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Punishment for Profiteers
Tit campaign InEngland lias resulted In the rn. Honof 1. 1 is Mn)inii, with morn ta proa-pec- t.
Msny (if th..ar rr handdprison terms and IU.OOI In fines
VOI.I MK I?
Nt'MIIKIt If.
NEW YOK
2,000,000 IDLE
Ifl 19 STATES,
SURVEY SHOWS
Unemployment Is Prin-
cipally in Industrial
Sections
CHICAGO. April 1(1 - Hllghtl)
more than rooo.nvo nun will be un-- !
employed n 19 state of the union
when Mhv day m ushered In tomor-row- ,
according to etlmntc given tu
the Ammh lated Preen bv government,
labor, ntatr and industrial offl. last.
A large pcrCCllt age of thlSMt ho
are unahh to obtain wink nr in thebig Industrial ol the ci.mrn
and central amies, included In thi n
1 alu Ira from whhh unemployedfigure could ! obtained, but reports
from the other 2 states where fig.
urea Were unobtainable, nil Miw th.it
unemployment cxinte and the esti-
mated unemployment of the country,
made by cxpeit Including la notleader, range tiwin J.Ouo.ouu to
000. 000 pciMiiil.
Heporta off murh unemployment
nhow up from vw York. IHlnota.Pennsylvania. Indiana. Mn htgan.
Wlaconsin. anil hh while practtct.Hy
every state tail of iho Miineippilivrr and north of the Mimhi andDlum line tn avilounly ufT.et.ed by the
wavt th.it Iimm hi-- o it tin i tMinirduring the lit r..r. Tit' r portu
thMt Ho Mtii.titon in thtM
tnont dt nM-- iMtpui.it d atataa l
Krvwing innm nMit dully.
Tht- nport vt th I mtd Htutin
ffotei linn nt tnpli y im nt ftrdiowrd (hit on Jitiiir rtmt of thinyar tlio lndiiiic t it I m of th- - ountry
wtth a r"pulHt ion nf 3.','.t.n,)iM had
a lotal of I :'.7M Um ni and
ubiunt l.iilU'tini lMu'd bv thin
arrvn v indii u thut I hit minit r haalnrrrrd aomi-wna- In lUlitduring thi- luM fum niotitha.
N IflUi tliv uhi'inployrtiMtit rvtfiidK
to th t and bmoiiIi. v t In thi
from Ihv (orm'-- a dti Idd tin-o- f
oHitiiim fur m rainta-tio- n
of buHitii-M- i u"iKHv that wouldptrdttv do awav wlih th' uin'mploy.
tnt-n- t while in it.r Muth thi nltutiondim not iiptar In t f a vrloua n.t- -
tur and r porta tni that whrti
wmk Ik In full awing lh
rtirpltin of l.ilMir aii !. Mnall.
N w York i'lt. I'hllad. tphia. Oil-
man, aiKi 0-in- iund utit
u tlm ii'Uitta of I lie tiH-n-
wai
In t h rouui i a I ii i i'lt .
f nun In lndl uli that
.'iti.OtMl un ii and wotin ll
are out of wm k in Jitiiiiniy I. thin
y ar t hi tto i nnu-ii- rMmiiit4 tlimi4,. M w r in t ;ottiHiii
and HiIn hHtf Im n no f ni cI dm in
the four nionili u Tdiiik to tlo
monthly loill tn.- f th indu.-t-i i.ti
Th r ni.tnd r of t In Kt.it how
rVrr. hai nt gi-- iin-- f lv any
mrsnN for th- t cportM from A11an
ahow thjt Ji4 OuO of th atnt- - a I
M0,A00 farforv wnrkvra inrhidllgNw Yrk fit y ii r un'nipovd
CWhiT Nt-- Yoik atai- i r port
d n nhiMit th" Mim- - a ihv
Ihi n- -' hi ( likwo.
Thr I mt d Htiilfft Ktnplm tin til
Urnin' flKiitiri for llltmtK hIiom apomi'whai lik- i tollnon. Wlitl-- ' ht.-t0-
wi'ic in th- of
I 'hli-ag- In .In n ti ' j y. i t thi r.it" of
in rtif' in l In- la! four tnonlha
woiihl Inditnii' tiint t It Ih h'H H'n In-
H IM i to llioii- tlom I'MI lltlll .v to.
flay, In Hh- lai- if IMlttoit lmi-ir- .
thv fiiur mi upwnnl. Tin- o
rr.Ji nt iiih II. in thin .t : (m
Jniium I V .' ii, 14:4 om-- t in i inloid iMiaoiiN on January
1
, I'fJl t hi - hiim I irniN 1 tnpUiv d
I ;t hliuH tiitf a rr'lu I ion dui iiik
that mii of 4MOh7 CIikhk.i firtiir
wtTi- in- lud' d n. tliU v No
fiKur'H lor I In1 in M four month on
thrw i ix Kivn, but nn rutl-ma- t
Iihw ii on 7 ion rnp. i ai h
rmplot nipt inini I hull Mm imn or
Wonn n. i how a aw In 'iiilo
iiti-n- of a t ,i pi-- on A i tl
1 aa roinp.n't'd with .l.iimarv I. I'.'l
I'UillMhiiiih pio..itv II. k- - tl '
Willi an numb r id utii in
4 tHillnuiil uu HOf llirt'.)
atfier
AT THK !MVKnMTT Of KRW
Vir ' H"Urw liMllnjf w. in.
ml
V
Iliato -- t t nip -
a tn i ( lo
t" ii'p- rat ui I
ibllU milKe lein- -
p e i a I u r v -
no an dalb
iiture I Il-
lative humidity
i p in !."; re- -
-
1 lallti hillnldllvV) tn P- .-
i ,t none;
iiiaxiniiiiii m lot
If of W lli'l II. Hen
pT hour ;i; pre- -
ai n K iho i Ihhi oiilhwett; hui
i ti i i 'I lo day eh ui .
Male MeallMr
New Mino tineiullv fair
Hid hundat. not inUcli
change in temperature.
t iineN4 I er et Wit
in H -- -v i ath r
predniioool.il tin wnk Im ginning
Mondav ate:
tioiii io i a ttoeky inountuliiH and
pjt-a- r giouit. (i hui all) fair,
normal ttinpcralure,
AmtoriATrn mikm
b. b. bkbvics
mm
Boy Hangs on
Tail of Airplane
For Ride in Sky
OKI.WKIN. la. April 30.John War by, 15 yr old Orlwfln
youth, faua-- hla parcnta m grtdfal of worry and ri-- f throua'i
taking an uniltd trip in tha
banaltis to ttiw tall pliru
of an altplaatr.
An avlHtor alvltiff thlhltton
fUabla with two womt-- a
pMaafnara. madf rad tu "taka
off." Aa tha itiarhlna atartil t
Rllda away ran and
ruuaht hold of atabllist-- r and
Wan (dT on the trip.
Having difficulty with Mm plane,
th aviator noiioad tha youth. A
forii-- landlna; waa madi andMli y waa wrll le turd. thu
aviator falling to wi Ighl hi a
words. MiVy aald he n)oyd
Ihr ridr adding "but that guy la
ao re rough."
DOCTOR ASKS FULL
0
Not Due to Diphtheria,
Coroner Says; Traces
of Nicotine Found
f'llh'Afltt, April 30 -- A lonipb-ti- '
Invfallgalliin of thr dath of Miaa
Mary Vunr of (Mim-or- III., In loa
AngrliM. I'al.. auppoai-dl-
from diphtheria, waa dYmuudd by
f CoroniT ivt'-- Itfiffman iiMlay by
her father. tr. W. W. Yaner, follow- -
tig thr aiinoiiiiretiieiit if lh' rronT
yraterday that an antoimy had ahowii
ly
no aluiia t diphlhctta. but hud n
rated aurru b nt nicotine to kill a
irrraon.
I'oiom r Hoffman dt- - Urrd that thr
nliTitlnn rotild not hac had any
with an oHiatin aald to
have lMM-- prrfrnied un hli daughtar
lr. V a tire explained that he had
ftiat r'iu atVd an lne4 Iga.lou of
hla daiightaKa dfath when he
rrporta from l.a Angrlea tliat
hr had not died from diphtheria.
Then when he hrid of hi r hrokvti
engagement with Kot-er- t H
n wealihv rrtd-n- t of I'ovtngton. Va.
and of III- ope rat Ion, br akrd that
the lli CNllgat Ion be dropped, but It
ahvadt had gone too far.
' Now i m goittg to v Ibla ihmg
through." he aald today ' I am run-vi-
i d tn v daughtei did not eont-n- t
nuh hl "
Kolluwtng the rotlferelirr w 1th I ir.
Vmihi', t'oroiiri Hoffman t a re
'iirrt to thu I on Angrlea a lit hurt! leafor further information concerning
.Mim Yanee'a death.
Mim Vihh i who waa 3? yean old.
met lrfekhart oil a train while going
to California to v.nit r'latlva Tiny
In i ano- engagi-- andbrought bp hlldr n to ('aliform.iuiing he waa a widower A bunga
low waa renietj and when lr Yatierhrard hN d tighter w aa llv ng w ft h
the l.mkhart family he requested hT
to r turn home. He next heard oflor death
TRAIN NEARLY HITS
LOMEET CAR
Accident at Tijeras Ave-
nue Crossing Narrow-
ly Averted
Koith htf.t rar N, 4 ( tin-i;i.etrir rontin, eiinylng (ilaiut ITpnMngera lit ari n l mtai biiiglammed bv a Hanin freight limn
.it the TijeraN mm nue rowing hoi t
l a o'elo k thin tnoinlng.
The mI I eel ear W ii gol'ig W i i OI.
Tljei un n inn w hen t t top pi d at
tin MlHrtol ne etir; to p null a
Hiinta I i it h uu lo upm Ah
hooii .in the infill' p.itNel. Ihr motor- -
i kin t t d I In- rji not itolleinii a
nor! hhout d f r ight ti a in 'it an ai
nek.
The engln'i-- of the (reigbt wan on
the waih. however, and pit on all
tin reiMe i.- could initKl. i. Hliip hk
tlo train with a teni'ii o)t io
oi ninniivr raoie w Uhlti Hi feet of
H'Hl.inK tin- it i n
Vol let Hire iw." I'd on both ends
nf t In I tan lan bridge thin morning
.innoiim lng that Ihe ntructuie will le
liHut d to .ill i Im nlar tralitc Cui
hi tnoimng bieaOM of hhii ih-0 del v m v 'Mo ai torn I "In i
Diet, ridge will In- i lo. d t tu HkH
It ulll Im- open io Mientraiii truliic
it malil and In the ninining.
'louristn g north and noiith willhae to tour la the Irlil.t In III.. .
md will lod i hi who ilnui
ui kind ol a vi lih ic
It M Hn In lilldei Nlainling I bat the
onti Mctoi would lid' a wiM-k'- notice
on the clowing and i i til y there
la mdiKiiHtion aioong many prmonn
iho rcriph i. n the ol lot nidn of h
l I
III I.. lc tin- ron a lore put tp th"
nodi ... i ii M n ui fin nt a .
I he at ale lllrpeelor nl.it loin a) thebridge while the ovi hauling ta Inprogreaa. notified as many propia as
bu cvul-- that iv bil'J(,u would
f'SrtrS'O rO
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. SATURDAY. APRIL 30. 1921
FEARS MAY D
BRITISH FAVOR
niuiiin nrniiiiiw
bUllib btniYlfl
MR E TIME
Allied Conference to De-
cide on Course
Today
TAWS, April .10. --- Brrliii
totltty qunttH thr VtikMiHch?
ZrituiiK tlerlariliK tliat tltr
of CliHiirpllitr Kflinn-hmv-
'! Ktn'ifn Mitiintrr
will follow tin pr wnUtiou
of flu reply from Wgsliinitoii tu
ihr tiiniittil unto on rrparaliotia.
UtSlKtS, A.rll 10 An ultimatum
to Germany. gimg her "vrn daya
from May 1 to comply with or rrfuar
the allied reparation demand Waa
bring advocated today by Iho Urltlah
ft prtaentatlvea to the allied confer-
ence here Th aeaalon wag tailed
for 4 p. m.
Thla proposal waa opposed by the
Krrn h and th llrlgmna on theground that It 4n iiniiei-ioa,r- ; that
the Uermaiia had had atifTiclent tlmr.Information haa tern r. reived bythr r'n-m-- that unofTleiai
Amrrlean udvlto'ia at tlerlln are urg-ing no mhem of the (Irrman cabinet
to a rep the uli.-- d terma agreed
upon In 1'arla laat January.
.Ill th agree. tietit the at Ilea ne- -
manned SZft.ooa.mift.tinu gold mark a
in amotion to ine ollertion of j
er cent export ta nn (b rman good
rtwnia Iet4'rmlird.
Huron liAhrrnon. Hrltlah
to Herman v. baa arrivedfrom Merlin with Ihr nuad recent
dM la mt I on from Foreign Mlnlao-- r
Mimona aa tn whJt Dei many mn do.
netormlnuf ion on thr atrt orTrance to order her tnaipa into thei;ulir dmtrlrt of llirmnny In default
of pa merit of rep.rwtiona lo tin
allim waa epr awed to Prtm Mm-late- r
l.lod-(eorg- e by prrmler HrlandThe two premlna met for an Inform-
al conference t hla morning armplanned later to meet fount Mfnraa.Italian rrHrn minlatrr. on hla ir-
nvni in l.ond.in
It wan not . ,p. . t . that the 1'nlteo
W"ii would he lepn at either
the Informal eon m nt th
meeimg of the Miiprciiio i imjih it. It
waa made plant that Mr. l,lod-(leorge- ,
who wan hoarn an lhr pre- -
aiding offh-er- , had not rxtendd anInvitation to Harding tn
have a rcpreacnl'Mive pn Theprone mlninter hao taken the Mew, It
waa potnti d out, nat Initiative n thla
matter rMed entin wlih Hie Yah-Ingio-go 11 mm nt.
lb porta of an Impending mlnla-- I
rln lata in H riin wr- iirr-Mt- .
Indi'-utii- w an gi en. however, that
Merlin w
.in to make at baat
one more moe to prevent occupation
of Iho Ituhr rrg.nnllpr rm d(iiMmf-n- i.
Hope (or an adju'mt nt f the
present at nation bv common i d
win e bv t'onnt Mfoi aa, I he
I la ban foreign minister, w ho arrt ed
in London dm 111 a t he morning
"I do to it d n ibat thi- ntuatlon
In a one," he m id In on
nation," I nt tin- up male aim of all
the entente power in the Nino- ami
h icfore. h i e t.nt lout hope of
ett ! no tit. being rea bed in coin-iiiiii- i
accord.
"Ital. ' b ntinued, la 'inn kiy
recovering bv her own effort m and
aairlflren fioni whu a ur ago Wna
regarded an a . n net ioim eeonomir
arid financial ml mil ion If only for
thin reaMon, I ngaid peace ami Iran
'lUillty aa a an pi me nrevaaity "
Forest Fire in
Catalina Mountains
Is Under Control
Tli'S.'V Aria, April no . -- A fi.r.'.
,. imi in. 11 u ..iking nil ttighl and
nn it nn .ilv lionr IIiIm ni'.riiina. nr.
Ilnii!:m In hit' lii'inulit iitiil.'r iniIi.. Ihr li.r. Mt fii. in Hi" ' Ml.ilmr
i
..111 Im i ne elilili hud If'tit liiirulng
t.ll ! W
Ten i.iiiitiiir Ii. nl i ha fl iih
fir" Iiiik Iimii t'liiii'il liienrfl III.- tup
t.f Mount Irf inninli Al.nnt '.':.M in r'M.
it im iiiiui.mI lui'-- e ii hnt n d
BARELAS BRIDGE CLOSED TO AIL
VEHICLE TRAFFIC Oil TUESDAY
cloned Tnenbi. and an a I heiii.te pioph- hn I" en taking large
ntoi kn of piovint'liM ami other aup
pip n u- ohm
Mr ii Mn. ii i I it n l.i In thett I hi
i i In not a a My to Ihe cloning
of Ihe to I.U, lo .ehletjliir tiatfO'.
a ing tin a tnoi n hi log lakeii w holl
h Un- eonlrui torn
Kven for l lo I w o da a thai the
bridge will he oM-- a speed of onl
Ine inlli'H an h"Hr tn iiiu'd oil vhl-
b a mi if count of the dang rntjn
cioidiiloii of th- sinicitjie. A llg oil
iruik went partly through thr floor
ing the nlh r dri making a bole
lata- - etiom.ii to engulf a xruall car.
The MrrnaHllo His h 8 hoo inotrbun um"" IMc to idgi . and after Tuemla
Ihe v hi will ha- to May on the
otlu r role ol thi b ridge and the at i
dents will la cop pi lh d to fonte to
Aiiiuinier'ioe on aireet cam The cion
Ing also will woik a hardship on the
auiiK-- on hiv oilier H ui lUv rvvrt
A V TMTTO A P H7
1
By K. II.
U 1. April 10
What waa the aerret anrrow that so
the Ufa of t'alvln
Mtev.na that It turned him from a
btvlng huhand and father.
Into a bitter, old man?
Why did he abandon hla
hntnn and formaka hla wife
and to live In a
atop a bunlnraa
In the hear- - of the Wall atreet dla--
trM?
the mlwr, died
In Trinity on
March it. H and pro teat In g
agalnat the of tha nolle,
he had been taken to th
only aftar hla
nt frrd he would dla of
did not
kill him; heart dhwane did.
Aaka Allow oar
A almplr court
later bv hla widow, revealed that IM ev-
ent had left behind of IIS,-O- t
n in caah bond a. real estate,
coal mines In and
In woatrrn stair.
No will haa been fiaind.
The court action t bta widow d
of an affidavit tiled In
couit aaklng lor tlO.nn m year from
her eat ate for th
and of tliolr Kata,
IN -
Hhe tn the court that
Kate recently laeame the bride of
Kh hard Fagaii, IB, a atudent at
illrg-- t whose home la In bl-- v
ret on, Trftaa.
Kate haa been a studt nt Ll Mlrw
arhool.
Hhe met Kagan at school
hojai. The rloed.
Mmithw Wktow
M waa while living In a modest
houn In that Kiev
enn fell tn love with a young widow
and marrb-- her. they
to where ha erected
enly Imnm. With in two yeara Kate
wan born.
Then cam a werld chang In fHev-en-
life.
Kia-- yeara he Irftttled himarlf to
fn e nta a day for food, lite
ehoea hlmaelf with and
curried forth at night to eollret newapaprra and tin inna which he sold
In the ! Junk dealers.
Itut let hla wtfi tell her story as
sne toin 11 10 m:
"In the earlv days It waa all so
Then we bad all thu n
our hearts dmirvd.
"I had a Jeaale, then I
married Mr. tevn. Hhe la now Mra.
de eaoiaa. and hrr
In an In Hraall.
to
of
I. urrd to a room at 101 South Her-n- d
street shortly befora 3 o'clock
thla morning by a negro woman giv-
ing the name nf Mra. Tho-
mas. Albert Matieheg waa robbed of
$Vi In money.
The negro woman la said to have
met Kiine bra nn tho street. When
the t w o reached i he room a negro
wan thre waiting for them. The two
together to rob
to the luiter'a report to tin
police.
After Fii mltri left the room and
to tin- poller, thu a r re an
The woman and man, thr
latter giwng the nutuo of Jack Tho- -
man. were found at 41 4 Kouth Mcc- -
md street. The room to which the
negro woman enticed Ha itches la aald
to be that of A W. Alldll. Tho lat
ter waa picked up by
Hogaii thin and was
being by the chief of kjlb' thia noon.Ihe logioen were Intopom rout i thm but rrtu
a la a rr Their caae w an
ni.nl f. o lk lonlirbt Thon.ahad V'i: on hi pvinon w hi n ar- -
realt-d-
to
to Be
A
lAKIfv April 1 The prenrn.e
ii I'ann tit .iinit. on July
I I I'nndM. ibi' Mill In- - made I Hi- oc-- i
anion of a l o if ietooirti at Ion 111honol ol i.o l ull d blllle,,
M imhal Km Ii to present
Plana, will return lo Ihe ( nitd Mat n
with tteuernl l'i ihlng an a
ive oi I lo l 'i m-- army,
ing the ihI . of "an
Alio i lean nohlH
Is
IS prll 3 - The fair
of I.. i,., ,l.i, t ii, .Manka. was dot Pled
In i ) a ! 'i men la.-- night, and
the to n H if ived trom la lug nmVI.
I't t i ati.iii g a hit"' I tiding and hnn
i nig in ii t l 'too p i nin on thi
Inland o( M.tr,of im situated on prop-er- n
iih r t l hi- racllte t'ont andNtiiMin l'i Km .-- company of w hu h
Ii t. t j if r ol Mt apolm. a pren- -
idi ul I lo klioideia ifted down
a in t reinnfer proM-r- now
in cliatge of tin- eniattle Trust com-
pany to tliv
Mm. l Mr
Ka- - Mexm I ..nn. Ill (nu-r- ,
kimI Ifarfilt) tun IM lh- - h, &..h.-lw- MllM. and
i.f I alt In Hlrvrn.
all llkel) kliaru In
al.
in a
Is
IMV IUHT, N. Y., April lo. Anna
Ed son 1nior, the only woman who
ever Niagara Fwlls In a bar-r- r
and died In thu
loontv Info iiui y today.
Mrs Tuylor made tht' trip over the
falls totter :4. I lot I In a crudely
woinhn lairrrl as a cant
Ml a fot turn-- , init u'r.ur-- t
her from i he time of lor ad venture
lo the time of In i ib aib. HIiii was
. hi n old
,1 m Tnl.'i w ;ih In Mired
in ihe pluiige ovr the
falln i.nd Ii wat, neeeanary to cut the
I artel oi bal n to get her out. While
nhe w .in rreetvlng medic I
hi'i' barri'l was ntob n.
B?V"PPi --k
Secret Sorrow Causes Millionaire to Live and Die asMiser 1 1 ((() P((
Even Widow Cannot
Explain Wall Street
Mystery
WlOtnry
ItKN'HUMH'Itirr.
dnmlnatrd Armory
buoyant,
mieerly
beautiful
charming
daughter, garret-hove- l
dilapidated building
Xtevena. auddenly
hoapttal, Jlruoklyn,
reaming
Invaalon
forcibly
hoapltal d
Ktarvatlon, however
prorredltig brought
upward
Virginia mineral
drpnalta
probate
huehatida "support
education daughter,
aubtnltted
h
Haw-iMM'- tiverlrma;, Phila-
delphia.
yoiingstMra
bNrdlng HolHken
Together
Menaonhornt,
patched
cardboard,
morning
different.
daughter,
Anthony husband
electrical engineer
Man Lured Room
And Robbed $75,
He Tells Police
liorothy
managed hanrhca, ac-
cording
reported
followed.
rollcemau
Thomaa morning
itcMtioncd
brought
morning
Pershing's Visit
France Made
Big Event
I'ernbtng
tocoidl'ifc
represeii-ta- i
aeeoni-liu-
unknown
Town Saved
From Being Sold
MIWKAI'OI
proponal
I'rureburg iai.klug
( y
if;.-!- ? ?.'
Mft.iws lilwirl,
iliMmluiv
Bn.iMlM.ti Anu.rr
la.ttoo.u.to
Woman Who Navigated
Niagara Falls
Barrel Dead
navlgatrd
stirvlved. Niagara
eoniructd
borasho
attention
S3
Tells How Money Mania
Seized New York
Financier
annhlna;
ahaolutaly nrriaaary.
fcouavhold
humdrum
aniroaard
daybreak,
downatalra
hyatertrally.
aveiythlns
maintained
Harding Act
Prevent Strike
Marine Workers
WASHINGTON.
ire.nting
.l.'iwrttuetii Mutn.'rlaed
COL. 8REEGE CIIOSEH PRESIDEtIT
OF STATE CHAMBER OF C0F.1F.1ERCE
Mexico lt' ' official l
ol the ta lo secretary
w.rk advancement thi
' tared t
'' ' ""nii.Mi to
.. ol l .( ttJ ni. tl,.tn,p-,,t- J
mi l m
" " in, aial
I In commuter on . laws and ot
Ku ti tan t mil and t he
nd.itioii of liuiton l.ureh. who ail-
ed a h. to 10. hi that ihe bv lawa
plalm K lei n ll an 'tit
liv tin- iiMiiint Or .idopied was un
niiiioiiM ic com-
mune ii . iiM.nivh.il th it tin ee t 111 -
poiill V olTl. IN I l.' l d
i . :ie,.e, . lhuU
Ocin. ni I I rom I'lfikt, tl.tliiip,
tlinl t i pi.fi'l. ol I'l.incm Tracy,
tai I d OI..M.I im piea.dirit, Wii-bn-
K Holt. I inhuitf, ihtid ieprenldein I ...11 1. 8. W I Iron. liMtoti.
Io'iimii i. and H 11. V at klun.
, n i
Meet V Vt h loJn-r- .
l w.i.t d- il. In hol(
annual no in m i thei
ti
to
lo tl
lh. l,
hoaid di
tiicinht r i I
gaiiual 1011 i
lo be i
iii oft I' era
n f.ilmelll of the d.le-I-'TK-
i he 01 gun tain n
t.111 IdKlll WHlioll de- -
law pr ni thu
i.. n nhall t
each ! IMc ol
if the Hi. lie, dllcetoiS
m h. llolr hodlea.
Ihe new ingaliitt-itlo- will In- ftliaiic
i d b t he ineiiibi i ahip.
It win- m.t'ie the
Mevl'it t'hatnlM'r ol 4'omno-i- Is nt
an A Ibi.'iuei one not- -
TUB WKW THS T
IT HArrcas
"My lor4 J.aala kg hla
awn Juhtr. . wu arvot ta
baih Kir la. Jraala ana Kl. and
alnl thrrti authlna. Hut Ih.r waa
M.m ac.rraw In hla baart he aiTar
would lll ma what.
"Aa lima war on my buahand Iw
rama poaaraard with tha Mr that
v. r..n. no ma.lar huw rlih, shoulddlapnaa with all luiur.a.
plain fuuda aald wa muat
not auand monry for that
waan't
"Th'n rania tha lltna whan w dla
urnx-- with our rmpluyaa
and aaitlad down to a
Noarr Mania
Mr. Ktawna barama with
hla bualnvaa. Ha Ihuuclit of nothint
alar. It ba.ama mania with him.
"I ran rall many a lima whan ha
rama honia artually III from over-
work, hut ha wouldn't real. Night
after nlnht ha would all up until
artrr porlnB hla book
hla aalrhala of money.
"I have erard hla racking couch,
and oftrn wrnt and plead
ed that ha (o to bed. to aave hla
health. Hut. no.
There wire tlmoa whn ha blunt,
liif.H-m-- me that hla booka
I cent out of Ihe way. Mind yojuat I rent. I dropped penny on
the floor. plked It up and handed It
.0 him. saying. 'Why, here la tha
"Hut he waa not aatlefted.
Oftra He) V. rot
"often I would waik tha library
10 him alttlng alone, hla ayaa
filled with leers, sobbing
"lie adopted hla mode oC living,
adhered to It, while I rhoee to
runtlnue hare with tha children.
"Mr. Btevena owned 14,l acrea
In Virginia and had B hum tkero.
wlih and that a
man's wealth could BfforC He alee
a mm In a hotel In New
York, that In hla huolneaa, I
waa necessary.
'I tr,--4 with all tha love I myheart tw make him take rare of him-- a
If. t" ra-rv- a hla hralth.
"finally, 1 made up my mind not
to Inu-rf.'r- In anything he did.
"I am sure he Kit no will. I and
all miters who knew him will under-
stand what a .terrible horror ha
of rt'stb le didn't wanl lo apeak ofII, and aubjm-- t of a will, ha once
said, was to tnvita death.
to
To
Of
April 10 Kepre- -
sentatlvea of tha marine workers
union were told today at tha white
house that I'rraldent Harding would
lake up with hla rabln. t om.wra tha
mailer of media-In- n In Ihe wage dla- -
l.ute with a vk' to illii.it..nt strike tomorrow on Amer-
I. nn hi. on I lie Atlantic, 1'aullc and
' Itlir roaels.
1'lir of labor InterestedH. II In .he irn.roverev eurly In theley and It waa jnd retno.1 that
I wis waa nr. imrvd lo ask thathis ir, lo use
its kcmmi orri.-- in thu venl the eae.1
ilvr d.''ld-- not to oppolnt a special
ui llieuiailon
The New t'hamber of t'om-iM- Hunch aald ther will be a rflh work do In the Ihreo month
nam ouaniaation that unit that the president andlot the of the nbi. be here lo mrry on thai workIM" ,v at una e d-- A i u thtpl.oe f,.r thmi Ip- k pea led
of ('imii (UIM. IX intice tif.iii tarioiia Mtn New Hn and th gogi ,,,.1,0 cnr of
repot u--
and
ol work d
roioiiind Th'
t'el rMje.
II.
1.1
tint;
U'lt.--
of
Iih
llo
Mt
n th.it
011411 of a
own
phiiu ih.it New
piopttkiuoii.
huhand
and
lone
orer
and
ly were
Into
fird
and
but
had
ihr
.Nairn
neat
Ihul
IrJSHj lUsOff
I. S. Jona. of the i'Iovm Cham
i r or 1 otomerce, dlecuasd good
roads and ih tnoior tourtat thia
mnrnlog, and w ia follow ed by It, KHare, o lam t'rucea, who spok on
the adeantag of agrh uliijre nd
'.liillntb n In the stale n (b velopment.
The d b gates thmi ad morned to the
'li' tliiaier. where a aecUi in hi hi .lion if the Hum k lhata motion
pnion-- s wrro gl 141, fol. H. K.
I wit. hi II gave g abort addrsaa during
the i Khlblllon
The r aolutlona conmlttte will
mane ia report at thia artrrnoon'a
, aennioti. There, ubo wMI be a num-
ber of lutka during the afternoon,
the rirxt n. nmvintloii clon tonight,
r thtie. Ibaitj ailooal of the ulnn for a
the
Hi t luMilxr ot e for tha statu
r .Ni w Mfoi u waa given by all tha
delegate to ihe convention of Cliam-Inrr-
of I'oinmer a and gueata at
t'uniit givn In honor of the inorb l'o (t. K, Hnmt at tliv AlNarado
lanl night.
II. It. Walklns, secretary of th
' handrr of Commerce,
eatinuiltal that It. 060 busiuea anc
professional turn are member ofdtc bodl In I In mate, and ha bo-li-
en at bant halt of llo m could bv
cm rolled tn th aJale organ nt Ion.
wbli h means that It would have the
stiongenl kind ol eupport in the t fthat thu temporal fort that would b mad to advance
priwtuvni guj vict-4i- r44t Sur. I tu iutvrvft o tha iat a wboi.
Tltwil WISH ):n.TJ
TVCBOV. Arte. April t TliaTucson Man hoof. represented by
Penlraore Cooper and .'arlos lion- -
etadt, won the heh school debate
championship of tiiV elate br de-feating Chandler h.re lut Bight.
PfOCM.
NTH .
me?
00 coonriuous
OUTlflfJ CITY
Entire Force to Watch
Radical' Until
Monday
NEW TOIIK, April Sew
Tork'a entire police forco of 11
mea today was ordered lo remain oa
duty continuously until Monday
morning aa a measure of precaution
against poaatbla Msy day violence or
ran lea I den.onetra.ione.
Police today declared that the ar-
rest late laat night of Abram Jakira
and Jacob Amler. who waro held on
chargea of orlminal anarchy, had
broken tha spirit of eommunlet
workera who eapec'ted to bring about
a de.nonatratb.n .morrow. Theso
mee, charged by tho police with hav-
ing several wag'.a loads of radl.-a- i
literature In ll..r pmna.lna wero
said ta have been officers of tha third
Internationale and la eonetanl com-
munication with Moscow.
To offset ospected red activities Iho
American defense oocicty will hold a
mass meeting tomorrow In Carnee-i- e
hall, Newton W. til inert, former viewgovernor of the Philippines, presid
ing. Among th speakers will bo
Hepreaentativa Albert Johneoa of
Waehlngton.
OOCTlW
T
i
Lively Discussion on
Subject of Susceptibil-
ity of Children ,
Argument o Iho ejueatlon of tuber
cttloaa- - which nearly berwm a dehat
between in. I. m. I star or Albuqrqo and lr. O S. uC
Hunt F featured th morning geo
Ion of th second day' eon fere nee of
th New MesJro Medical Hoclety'g
convention thi morning.
Following th road Ing of paper by
Ir. Joaep Harru of Aibuiiirntue on
"Th frogno la in Tuberculosis'' ana
by Dr. Char Lea Ol of Colorado
Spring on "PubUo Health" Dr. ticli
vtt took th floor.
He endeavored to point out that
statistic ahowwd that th children ot
tubercular parents war twice sa
likely to contract tubenulooi aa wero
children of parent.
Dr. Peter aald that th children
of tubercular parents were no mora
likely to contract th disease than
otlur children but they did contract
It, h oaid. bru ihey wer con-
stantly assocla'el with th tubercular.
11 aald that If th Lord waa good to
them, they would contra tubercular
meningitis In babyhood and die.
The curing of aom oaaeej of 1 11 1 rr- -
culoala ta nmllar to th curing of
cancer by quacka, h ald. Many
patient w ho are r ported to have
been cured h sold had never had
tuberculoma, ven In th Incipient
at age. Horn doctor are becoming wo
afraid of the disss., h continued,
that they ar isialuuf "lungers' out
of Vr body.Ino Portir rSptwkAt th afternoon ar anions yeetcrJay. Dr. I K. rlmallhorst, of Kl laso,
gav an illustrated lecture on ptiaila
of the ntomarh. Thia waa ftdlowrd
ny another illustrated locture by Dr.
J. r. Percy, of Han Diego on a plies
f eurglcat technlgu. Dr. D. C. Daid
presented a poper dicuasln( a cee
of bone lesston In sypbllU.
1H. Howard H. It per, radlodontlst,
of AlbuMUrtU, presented an Illus-
trated lecture on 'Dntal IMagnosi.'
There was banquet at the Coun-
try club for th doctor and their
wive Krtdey evening. Tolay th
Wive of th A lbuUerUe mdi-a- torn
were boetraeea to the wlvrs of tltr o.
dlnr do: tors at a I 'ekx li hm heou
tl the Alvarad hotel.
phyalctaoa tn attend-
ance ot thr mtriing are: Dr. Ktliott
C. Prentiss. Dr. . I; etmallhorsf. Dr.
tv. U l n- - h and rr. Walt of r.l Pano
tnd Dr. J. r . l"ny ol ku Dtvgo,
Calif.
13 Men Get Prison
Terms in Express
Robbery Cases
MACON, Oa.. April S.Th!i tern
of the men convicted In federal iomiilure for parth' Hwtion to the rwm
Piracy to rob the American Itaiiwayhftpren company o good valul at
mora than ll.m tut were ot nti io edto pcnlt.-ntUtr- term today by
eral Judge Kvgn. In the raaea of
the other 11 nivn tine ranging Jromiv io ii.oug war
Big Crowd Expected
At Indiana Reunion
A good attendant- - la expK-te- at
th reunion of former Indtstut peotde
which will be held In Holiison parkHunday afternoon atS o clock.ptany fA-m-r Indiuniee !.. ere
member of th Indiana aasu-iiiw-
f nirntfttd their ItUrnlion of beingprweent and K M apeclva that m'ptr who ar nut mrmhvra willbe prewent to Jctn th aestH-iatlo- anduvt IvTtUvT iiodmnw aouia.
"THE. HERALD'S PAGE OF BASEBALL AND LATE SPORTING NEWS,
cU i..:ll..LL r;.y
TQ.ccc:;
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'
i
s
Many to Leave for Belcn
by Automobile to
Sec Contest
will m wr ra' th. Iuk t'"r 6ray
. ... -
., .... I'S thTill JtH M ...... V -
- I.ik. Kl'(" I I'!lll Of
u.i- t:-- tMnw'- tt.ai ha I.
line har.1 C -o iintnt 1 x!'"-ti- M cawtara tha Wr.
:mi c; un .
vrann o l'il'! t With "fin... l.i U m r .. o notify
Ml I'adilla .' unwlhl. "
. - .
....n,.nla fur 1 h nrimy mnw - -
A rata o.' I: nr 1 ro"d
l'll bv wlornoh l " n"3 for
funa who wwnt to mmjny th.
If pmafu r r ' "dlrrt4 tov.. aiw
irntlfy John 'itinalinj lit th. Rlngllng
TMrtit T ilr. Oi.vV twlrlar.
nx.r la.k to th '"op " '".tMTtr4 hl w from an atlarkTrUrr la
.
-
, .
..im. . haa not
..ii. l k atrngl. Ma M 1
" " h"p..in,l. iiisniw
"'-- fl Albu m. I1U1! ha. h In Tort . AHm..
"mi--
o'
ii"inwi to ho, a nw pltchar
ana Is Inrr.tor. ta I'Ut l
1. th, pm H d l Albuqworqui'
two tm k HMO.
. j ru ... ur- - l. aanual TO. - I ' ' "
.M'.-- hr tenqrw
in-a- i. ,
M.i-.i- ,k Jfrb yi. ""f'1'
th. Vllwuok b'ImSI im. piifSd a no-n- no-cu- ngl..n animal k hit Wal.r hrra jraa-l.,.l-r.
HHwauh.a wioiif. 1
:u.i..Mlr-.- -- IM'"
l la tiul aiiu cilr'-- t to tnr
t InrtnniU to CUD u r
for mntat'iuial
.
, i I . kjirMii safat-
r rmkk u iJtw" runUlal mithl.la,, m.. m. Johny llti threw. . .. k. - - a Miaduraratirtlt
In HI iiiIiiuii- - nith a 4oubl wrult iiirhu-Tffr-H, In Tommy Cltb"fclnitWI liuali Walkar In ru"".
wofiit mun4 o)'ird.
iMjixiijtia. ! iMm Knl tlw
John Kin-no- i of Boatun with hwnl
hold ftr u hour and thlrty-iw- o
mlnoT. of nrraimi Inot mht
Hnudi-lplu- a It rroam of Amor-h- n
i.-i- athlctas nwit tuday la
finty-tiK- if null O'O flnai dny'a
Ifi-mu- nf nlvralt of Panw
v u vnli ruy-'- t annual to- -
lay .'irial.
Annal-ii- w. Md. Inloroaf In collar-roi-n
itico cntr In th rlll u lii-- on rvrn rlw thai ftr-liix.- ii
lih HBht oard rr f
Inli.-roit- of ivnnoyivnnla, wilt ba
. jltu-- J atlulnat tlio Aiinaputia mklnhlp- -
londan . f. Cutting', tno Anyrrl-rtt- ii
ii.iirt lirinia player, Imlay
O. R. WVimai-t- l In ttio aml-fina- l
tou!4 of l'ly fof nmataur
uurl ..nni ihir.ilolulhlp c4 Ort
ttiitaln. Cur ing aron In tliroa alrai.hl
.-
- t-- l ! t-- i.
Irtt rJtrfai
Th .hanip ll train la public
Wtiiw fmtii f'M rrowat tha floor
nw rp. kho ia mora modrat.
Will murk boi t doota.
UUlal IJarfnl
A pUrhar ana tiav lota ot atuff
birt h won't rrcl Ma goal
t'nma ha am l ha U known opoItiM'g known bw runu-ol- .
fn hundrwd thousand fan an
mtoct matih in tugiantf. Iticitard
tiiinka ha II nrarly that ii(ana at kla au. kar anow. July t.
thb i:hai.o waxt ad r.Knjtbaa a rlaa!'uu)oa) (or avary pnrpoaa
and rsaulta fix thoaa who una thorn
We have been par-- i
ticularly fortunate
in pleasing exact- -'
ing customer with
diamond rings in
mountings of our
own design.
The individuality ;
and distinction in'
such .mounting
add to their attracti-
veness and pride
of possession.
rrti:k tfn.!ia Cfl. j
i ij.r.a au niwoiu
aMCACUANIw . .
' Mhaa V Mar U. It la."
TITS KIW 30, 1021
New Lez-Spl- it Hold Is as Painful
CTAtlT
V 'v --V !
Vv
a . a. MmnTK HMNfc.4. W., Aprtl l. rul
rrrlm. m:ii"H.' v.dnht wrtmilinc chm-piii- n
of luv-a- ha devrloptii a nw
hold.
Ji a th k'B-ll- t.
Tllla nit dunrcrouM ai "fMranic-ir- "
arripptnir had lock, li
cauwit an ni'imru'nl trrilil pain.
It a a hM 1 orlirlntd and !
vrlopf. mi'lf. iwva Tn-hn- .
'Hh the lrft-pl- il l la poaalbla toforra an apon-nt'- a lara apart until
h haa put hia phouldr to tha .
"It la a niffirult hold for an
to ttrk or Hp out of.Thr mrm no lajanoua effects from
It.
"I bellvve It will win me the chain- -
Tsm W. I.. Tr
iMttahunth II 1
Hrklrn I .Ml
4'hi-a- 4 .f' I
SVw Yurk .t"0Htin T 1 .4.0UClririnnutt
.7 N ,47I'htiedciphia ....... T .417
alt, 1 .leO
AnfTtmn lxmtatTmihi vV. 1, 1'rt
Waahlnalnn 4
4'lvfland 19 ft .M7
Nw York . f.u
HfMt.m I ft .r.fu
ChiMr 4 ft .44
hi. iiuia ft 7 .417lMrou ft 7 .617
I'hilaUfiphia ft ..'71
ft KllA' ittHt Lit
AnuYkwa trtkffna
fta4ro4. ft; Hi. Ioula, S
Muh.. Apnl 3U. Suth-
erland pit lied I'lroit to a ti
ovfr ft. laoula. The rwrult huilf--
allowed but Pt hlta, twice atrikintf
eut tlfAra; Mialkr. tke hfiaue'a lium-p4c- a
hlttwr laei year and save no pa-t--
Iirirolt hit liotliurun hard and
cave Sutherland ood eupport.
Hr Innu.gH. ft. II. K
fit. Iule . . . .t. H)4 ft
Uftroa . . ftzo iv i lo 1
CMK'AOM, April 3ft Kn her hld
Cleveland to two hlta while
et'orrd a run tn lhely ttoubl.
Infield out and Nrunh u ernKia io
Won a ehwl ul victory, in l liegame of th aeri-a- . Kuur of thu viai-tm- e
rearhe fir at haae hut none Mil
ahla to get tmiht-r- . r wa-- i lit1)
fine form anil htn eupport waa pert - t.
tv tnntns: It. H. K
ri.eland . . t 1
ChKsfu . . IvO 1 t l
Hatteriee- I'agl.y and O'Ni-IH- Kuln r
AAd
UatinaUMi. i I'l.llad. Ij.lOa.
111 l.A 'I. I. I'll A, Apitl 3" l1i la
raili"! mi the ninth tmiint.
anal tied Wehintoii. rmptre t'onoliyi
.al'lng the at tli end of Mil--
lNauee of rain and deiknee.
Hv inninaa. K II. E
Waehltidton
.! 3 a li 11'hHed' lohia UV vOl 00 J g3 7 g
Ittttteriea, W, Johneon and I'h'llih li,
Konimrll. ivrry and t rkma.
KatkHwil lmerwr
MTTHIM lti. April I - I'UmhurghdefaleJ 4'ht' BKo on the luttei limt
aiipirni "ooper t hi
vitutor'a U hila rw atu-re- o r hr
many iiiihuk' HoIIim hrr a r t.i in
the f. Ml ittritilt gMye thfi on twoj
rutie, while lMrNMll!e'a dniitue unl
l'uiffliMW uttikii. ond Hh '1liar U
the thud liintiiK. j
liy inninaa: H J(. V.
. . f0ft 000 I
IriiuauikU . . ..VI ,v 1 .
4 lawvniMlJ, Is m. Ixnle, 1
FT. I IH. April Hirdtil
wwekene! in the ninth and I'iih inrtittptuut d wut f'iur i una, dtfatluk rt.
lout
Hv Inninge: H II. K
t'liicint.ail . . fit4 T '
M iaiuif . . . I 0f-- -3 7 !
5auc MoneyUse Omera Coal
Not so high in price , but gives the best of re-
sults for Range, Heater and Furnace use.
Handled Exclusively by
AZTEC FUEL CO,.
iXBUQtTEJvQUK IVEWOO HC1ALD, ALBUQUIUQUE, MEXICO. 8ATURDAY, APRIL
As Lewis Gripping Headlock
861.
t'pprr plrtnrf ivmrn Ianl Inhn a
bitj iMittt. dniMliic lllatratae
Um rrtttlle of It.
plonahip of the nilddlc right dlvt
alon."
Iirhn in Inatrm tor at the
I'nlvotftity nf lllini'ia.
lie dtarovrrd the m w hold while
tra iilnnc c.l n inn,ha oriirtnatt-- other holda. hut
nKi- are aa rrfntie an the new t.
Jihnny Myera of Chlcaao. mld'll-r.'iK-
rhatopton of the world, la thr
only nun who ha trn M to auc
capfully wuhatand the pal 11 chumiI
by the lrv-apl- lt hold.
"If I get another mnt.-- with the
champ," aay.i Frvhn. ' 1 I ahow him
mm other tilcka I've beta
Seven U. S. Golfers
To Sail for England
To Enter Meet
KKW Y'RK( April l vpn
AmrrNn artmiur golfertt who mil for
Knx'kin'l torluv to onipft In llu !ri(-tc- h
nmaffur t hRmpittnhip Wfiturxiii
Ii4- -t tiiprht of Howard K. Whltnrv.prriiliil tf th riiil'it hlatt-- Oolf
anr;o' mi ion at m priiute dmii-- r at I lit
flul In i.Ctmrha Kvnn, .tr., of fhl'fgo who
la to am! y 4 for the ltrtf th rv-n-
at Itovhikf. Knirliind. whnn iM'ginfili.iv Ji, Wra not pr
The piav tn who will Ih
on the vtitniohlp rtiron'a nre: .Km ,lr . I'lii-tu- n k; r'rnn 0;ii-m-
Hoiiiim , Itol.by J "(on, Atlunt.i ;
ft'mWtvfc W'rirht. Kotton: lr. J'muIHunter, l.tm Aiiitl.a. J. Wood rig.
l'hiladelihia and Jfaee Outlfotd. i:oe-to-
Oeorae ft. UnU h of i 'Inrinnatl. w ill
the pjtr tv hut i not rn
in the h iiopioiialil.
f'herh-- I'addock ran the 10 ynrd-- i
In ri'ord tun aitHtn Juwt tn aaitrfy
htiniM lf that iuhI-- n rrith a w t
wronir In th'ir opinion of the roatt
alarm tloka.
.ManhaeMt t Kit r 111 , U. ., km now lc- -
oioe iir i iiohkIi lo Im a die Hue mto(jirpntu-- pu-ki- It aa a tialnlng
kilo.
i.n
ffW--'.:!:5.---,-
ftO"S TO FACE LEAGUE
PITCHER1ATSAMTA FE
Denver Twirler Signed
Up With Team Locals
Play Sunday
Th Aq btttl tam of AHinqnr- -qvv will o iMralnM rml bt loirit
twlrlvr hin It ftK-- th Mant Pr i
ntn ftuiiJty fcfLii.uo.. n thr Hantn
K irruunjfi. - I
HrsarlluM of the (met (hitl thrl
Jaiu of tho "IVnvr t'lty knfii, I 5
Art h.ir MHntH, man err f tht A n 3
ttiti Crtpttfil City w.Ui ti il UTiulem E 3
tin of .riving th nrw iMrhr H Ih --3
a tmtkinx ttr lit ati k wnrM anU r" 5
hoinr to rtiiHiiri th Imm on.
MummT XtHii.l.ll wn ti lM havt3hia four pit t her rly for atton.!Jny ar IlinrtK. L
ind VfVfr M Uvi Mania K In ri
pectins rl lm-- ef a irm, but(cw ui primn aiv in Wt . f 5
J'ltrh-- i Jh 'I'lm run Dwn Ium iiiir
for iHmvrr anil h m n riTomtnt'iHl-e-
to MmM Kp by ( the .dri-
ver a.Kirt fna, A'v.rlln to re-
port a ha I a l irnirv.-!- . Miifr
Miii.Ufil la to n.ke 14 plavra wM h
htm t KHtita K. Kmw wanllns to
aroTnpanr tht? Ai to Hnnia K- - rp
dlr . t.-- to notify Mim."r MmifU il
without dtlay.
Insider Says
llabe I'.uth ha. alioady lrttrn hial2t honi run 11 Uidn'l
atart hitting hunirra until May laat
yrar.
Tha only ptiunUro that Intrrrat.
PhIm; la poundaK. ol th. hall.
IVtnniM-- hnmllfa hia maalilr
liwtt.-- In tho rin. than on ilio
liuka.
POLI ARD'S
ItHKFT Mil I Mil "
Th. Llttl. 11.11ltt MOkTU rotlKTH tt.Twu fatxaiu.. aallciUo.
VALUE!
TMK Iomk "d w wr-
ing i loth id' Ntunl- -
' lct of I n I n k a
wot kin.'tiinhip
' kim.'iI ly a wveiity-li- -
i
.ir e r f
In tl'tthf roMkliiK
a nici'l KiiM!imtt'.
Thei-'- Y Ai.l l. in
loiht raft H v r g r
Hpcilala.
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One of the Universal Electric
Home Needs Is the ,
PERCOLATOR
wiitr'iniiili'lil',r"MtiiiiniiiiiMiiiimiiiiiiiiMiim"m.iiiiitmiwiimii
Ml,,S,1,.liiilliiiiiii,,,MMiit)il1,lllliilliiH,,'illiniiiiiiiMhiiaiiiiiiiiiimiiliiiiiiiliiill ililllUillllilliilUil
It comes either in Silver, Nickel or Aluminum finish and
in any cup capacity that you desire.
The UNIVERSAL Percolator has a safety fuse device,
screwed in at thr bottom of the percolator. In case the
liquid boils away the plug melts, breaks .he circuii and
protects the percolator from injury.
The best coffee made is and never boiled,
it for yourself in a Electric Percolator
llNllllllli
mining
Albuquerque Gas & Electric Company
'At your servicer" Phone 98
ulW JjF Jtf j i .Tjjj t
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TONIGHT
Because the Greatest Sale of Made-to-Your-Measu- re
vSuits E-ve-r Held
in Albunucrquc Is Under Way.
OUR STORE WILL BE OPEN TONIGHT UNTIL 8:30 O'CLOCK
Demands Attention
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percolated,
UNIVERSAL
4 West Ce2fra
Pjo;;e 520
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ILK TO BE SOLD AT.
15CEHTSAQUART OH
'
CASHJMY BASIS
.Woman's Club to Ship
Product in Here From
Colorado
Through th efforts of th Woman's
rliih. milk will b on Ml at Ik enta
quart In Albuquerque, Monday. II
will bo sold on th rash and carry sys-
tem at llrary'a rafeterla. Ontral air- -
nu and Kourih street. Cnniumifi
win nnt hav to rarry bottle, fur
th flub haa arranged for aanlta-- v
burtiwta for carrying th milk, and
the will ba furnished at th ral
If tin. tm alao will b handle.1'h milk la romln from larkapur,
Colo., on of tha laraat dairy
tif that tat, and will arrive hem nn
train No. earn day. Mra. C. II.
i'nnner, chairman ol th civic mm-mltt- e
of th. club aaya Ihla will In- -
aura th milk rcachlna tha consumer
aiinoat aa quickly aa th local pro
auri.
Th milk will b allnned to Ainuquerqu In 10 gallon aanltary
and will be well Mra.
t'onner esi.l. Th milk alao will b
paaieuriaeit. and milk ao treated al- -
say remalna freeh and awect longer
than th unpaateurlted, th club wo
rn n aaaert.
Th dairy that la tn supply tha milkguarantees that It will contain at leaat
thre and ona-ha- lf per cent butterlat
Th club women probably will ar-
range f,r a distributing aiation In
the iiighlanda aa noon aa practical.
"Tlila la to be a permanent propo
alllon,' awld Mra. Conner lodny. "be
aua we feel quite certain that thplan Will pmve enlin-- l aatlalactnry
I nanuitmn lu aavlng milk ion sum
era a auhaianttitl auin."
Mra. John O. Ilnuld. prealdent of
me woman chin, today received
rlrt-uln- r from Clovl giving the prli--ff milk there. The clrrulur la lu--by the ( l.,la dairy and give th
fallowing prlora: I pint 10 t'enta; onequart l.i renta; two quarta cenla:
thr---e quart all tenia; four quart 10
f emu.
Negroes Publishing
A Weekly Newspaper
Th flrat laaue of the Pnnthweat
a new weekly publication, de-
voted to the Intereota of the negro
ra-e-
, mane ita appearance to.lay. JrJ union la preaulent and bual.
manager; H. W. Henry, editor
nu treasurer anil tn Itev. J. W.
"""", and aollcitinc managr.
I he first Iwue rnntaina a larg
nun, Mr of artirlea of Inlereat to theHonrs r.f the outhweM aa aalocal and "outhweat ni Th pub.ll.uu.in office la at 41 West Copper
2,000,000 Are Idle
In Nineteen States
Survey Shows(fonijmml from page our. )
Movrd placd at ISO. ooo hr the HintJtnrc.nl of r:nil mrnt. Mrriin-r- i of
the rhtinrtHphU of fom
lnerce recently Issued a atutetm-ri- t
ronu-ndln- that thia figur aa too
low.
The eatlm.iten In the atatea whereiinpmpl' merit floiirl.hr moat at thepre Mt time show the number of m
I'loved to be:
cw York n I.M.OflOIllinois 4:ti.Mm
fnnxMtanla ::,n mmi
Imluina It.Vi.l
loo.l
t'llU IIOIMMI
M lnan Itit.sxMi
" nx tlrttlrua MlNew lliuiixlilri' .I.YOoo
aliform So.oaMl
KtMaha SI.MHI
wasliliuriou to l(HtUlionur. is.ono
I g.ooo
Main- - lil.tMMI
rrrtriHi noon
Kcntiicky ioooaAriaona soon
I tab a.noo
In a numlwr of atate the report
r:.vo no eallmate of the number ft
unemployed but the niri. lula noted
that the unemployment wna larae. In
M.'rfw huaetta. (or Inpianre. the eti- -
nir wna la'kl'ilt allh"uh fun re
compiled from two trad run tin
total n( unemplnymcd In thcae up to
s nun.
Jarnea If. Mnui-er- , preaiilent of the
TViiii"ylYiima Ht.it K(lTuiion of
Ikir ertimateK tint alioiit r,.Miin.lioo fire
tinenitliv t m the Cnlted hut
lfvernni-ti- and IruliMtlual
l'etorlM from llmtiKt nil atatea do not
iiuiln out thia f.auri-- , iilthnujch1hy do iniln nte that the total la
aolnrahere b leen 1.0U0.000 and
tlicnp dirt. Sprituier Trun,fcr fvt.
AsR Your Grocer
or
AIUVHEAt
.OH PATENl"
VLOVR
5RAL MILLING Cfr
wrw MIX- -
ac auea- -- --4
- tTmi" te W
OR PHONE 9
CENTRAL
MILLING CO.
312 314 North Tirti St.
Chicago Tenants
To Strike; Refuse
To Move on May 1
riHCAOO, April Th ad.
vent ctf moving day brouaht
widely divergent eatunatea from
official of tha Chicago TnntI'rotectiv teatftt and tnembera
of th t'hlcaao real tat board
aa to tha number Involved In tha
"atrike" of tonant thna who
wer defylnn victinn auit and
at th am lim refualna to aln
new leaae at Increaaed rentaia.
"I fully belleva ther will b
I. to tenanta who will retain
their apartment Monday In
to their tandlnrda, aaia
l'realdent J. lutein J'alaraon of
th tenanta learcu.
On member of th real eataf)
board aaid It did not think th
trlklntf tenanta would number
more than boo.
Th occurrence of movlna day
on nunday with many tenanta
unable to movo becaua their
apartment la occupied by "rent
etrlkc.M haa added complication
to tha altuatlon.
WAHIIINOTON, April I. A imp.Hat of army
Inciudina the name of IS colonel
TEZ ALBTTQtTXSQTTS SVtaiNO AUBUQVrSQTTX, MXUCO, BATtTKSAT, APRIL 1921 '' "
Army Officers Are
Named for Promotion
plemental taoniinationa,
KIW
to be ttrltradter general to fill
made by recent promotion,ha been aent to th aenate by Prealdent Hardin-- . Tha It men aelededfor advancement wer Colonel Winliuthen Hmlth, conat artillery corn;
Itwlaht Kdward Aultman, field artil-lery: Johnnon llaaood, cot artillery:Irennl Kdaard Nolan. Infantry; Wil
liam lJitrwood Connor. nainera: roiConnor, field artillery; lrtontirnwn. infantry; Maun cav-
alry: Henry Iwvle Todd, Jr., roaat
artillery; Albert Jaaae Hnwley, field
artillery: William iiartatioma John,
ton. Infantry; Itobart Alexander, In-
fantry.
In addition, nomlnailona of WmOray l'rk, Jr., of .Cheater, r., aa
a major jrneral, and Avery IxlanoAnilrrw. New ork city, a a briga-
dier general on the officer reaerv
rorpa were tranamltted.
U. S. Submarine
Reported Aground
NKW T.fVrKlV. April JO Cnlted
Blatea aiibmarlne 10 waa reported
aground off Mm. lank Pnir.t early to-day. Captain Prank I . Iterrlen.
command- - of the auhmarlne baaeherr. Immediately aent to her aaala.
tanc the big naval tug l.ykena. A
later ax in the l.ykena waa held
up by heavy fog.
1 waa returning from the review
of th Atlantic fleet nt Hampton
Hoada by Prealdent liar. ling onThuraday. Th crew I composed ofthree nfficera and J4 enlieted men
under th command of LieutenantCarr.
VONTACK Mil NT.' N. Y. April 10.
Member of th rnat guard ela-
tion at Napeagu Itearh. who wentto the aid of th I. K, aulimarln
aground off Mnntauk Point, aaid th
un.lerae rrafl u In g,Md condition
and that th crew refused to leaveher.
Court Holds Group
Insurance for City
Employes Is Legal
Juilue llickev veaterday afternoon
ruled that it la legal for the city inlav fiind-- i for inmiiing the Uvea ofitv rmplnvm uroler the group plan.Th de iniun wa.. a reault of a friendly
auit of lir. II M. power, aa a tax-payer, to text the legality if uaingcity funila for thia piirpoao. The canepronlly will be appealed to th
ct.urt.Judge liynn recently lieid that Itla legal for iho county to Inaure Ita
echuol tcai hei under the aama plan.
Passengers Taken
Off Steamer Which'
Is Fast on Rocks
Itl oOM tSLANP. K t. AprilTranaler of paaaengera from thePnrtugueae pac k, t ateamer Mormu-g.i- o
waa continued In a drlaale today
while the . I waa held faat on the
mka on wh-t- ii ran yeaterduy
with 44m paaaengera.
Three hundred. Including all th
women and childtrn. had been taken
off and landed during-- tho night utNew lledfurd.
American Engineer
Sentenced in Russia
OOSHTANTIN.IPI.K. April t.An American engine. r named Keeley,
according tn a Mownw w;nlea ilia-pa- i
h r eeived In re. baa aen.fenced hv the Ho.hevlkl In two yearimprisonment for circulating false re.
Porta tending to discredit soviet lUia- -
Itoyul c. Keeley, un Amerdan en.glheer. naa arr-rtt-- In Moscow lllat
"PMlilt 1 he ihante against him waa
declared to lie "economic espionage."
Anti Cigarette Rally
At the Adventist
Church This Evening
There will he an Ant. Cigarette
rally lit the Ad enlist church. 4Sf
North Third atie-'t- , Nntiirday night at
R vlt k. An liitereMting anilprogram will be rendered
hy the Young People a society. Mra
Anm Htruni'tulst of the Ita-a- V C
T I, sill also nsUnt in the program
Htlrrlng facta about the cigarette will
be discussed. selcomt-- .
Woman Choked to
Death in a Hold Up
mUTII OHANOK. N. J. April 10.
- ruin' llluk1 hunt) itn toil u held
op h ii miionn't'lle In whirr Mrs,
'taMMi-- of intnir-- im nturn
mic fr..ni vim I in a m. k frlr-n.l- .
Whin h rr :imi, urm ut ih nwn
IfHlH-i- l ( to the toTiiif-u- iitt clinkfil
her in tUuMx.
th other rovrr! hrrhaiirftwiir, Muliii-- l with r
ulf rw.
to si i i, fwtv ki n,Mr.ft.WAHtllNtiTtiS, Aiiril Sti Th
hiillfltntm nt Cimn iKMlffi", la., will
t' orii-r-- for tal Uiroimh cnHproroKiil to hm rr'4lff1 unltl Mayltl. lilt m I r ilf IliirlmunI i n .,..,u.,
trxfay. VStfHi aluo am kiflnsr tnWrri tn
Muu : Klmt. Mifh Uairiiii t u t
a 11 a Uovolu, .Ntb,
BTRALD. 80,
cralg,
report
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cyammimgih?
his Week's Special Offerin
In the Shoe Department
at ROSENWALB'S
A brown Elk Bal, wear-
proof, healthful shoe for
boys, at
$230 and $2.7S
The popular "Theo Ties"
for young girls, in well-mad- e
patent leather, at
$4.00, $5.00 and $6.00
Smart new Nile doth pumps,
with instep straps and kid
lined counters, at
$6.00
Beautiful black kid pumps,
with instep strap and suede
trimming at
$10.00
Dressy black satin pumps,
with the newest ankle-slo- t,
instep 8trap, combining style
and comfort, at
$10.00
And Still
"How Com .
"Mow CO ME.
v"V 3Otr4,rMST
f T)0 NOT 4&1W
Uf'.A or4TWt .IWtj
have noticed the weekly reviews of special shoe
at Rosenwald's that have been appearing in
our since the spring and summer shoes
began to arrive. Our purpose in publishing these reviews
has been three-fold-:
Titet"
raw iti tw wai
To cr patrons of hocti that are avtilablo from
tim to time, and for many of them haro been
waiting
To ahow tha ahoe-bayi- public), with and de-
tailed description of the the marked redurtiona
that hao oeeurred ln;prW of (nod ahoe
And to the publio of the fact that in the
wald department store there) ia a metropolitan ahoe
carrying stork which in
variety and faithful'aupply of atyliih and sessonabl de-
signs, could only be expected in th exclusiv shoe stores
of cities.
We have had in view a fourth, and a very important pur-
pose, to you and to this store in this careful
of the shoe stocks
and prices. This has been to let you know that GOOD
shoes are not shoes; that while
only GOOD shoes are carried at the prices,
class by class, and season by season, are as low as can be
found, and that in buying here the shoes you KNOW are
GOOD, you are real economy- -
For it is a fact thst you will And at sea-
son after not only the and most
rnn ire of nnt only
not only in and in
but in the of these with
sales and narrow of the
of in hoe
Rosenwald's Shoe Department
MAIN FLOOR
re t.tnl, eyrj,-,ji-,- f ;. wt - wr-r,nlrB:.Tir...- eTr
Pop? By C. M. Payne
Household Expanse Climb
I
' I I
-
i iet 3 1Uow j
tmi'f rffa, i .1.
inform
which
price
.hoc,
inform Roaen.
store, a comprehensiveness,
great
Rosenwald's,
season, widest variety,
helpful selection; suihentio style)
reliability msntifsctnre satisfaction
service; combination essential
volume uisrgins profit, gresteat
measure economy GOOD buying.
f eaiBaSa
gs
YOU
advertisements
advertising
demonstration Rosenwald department's
necessarily EXPENSIVE
Rosenwald's,
exercising
S'Matter
SaaL
MAIN FLOOR
TVs. turiyraaAA cab
The Ford Sedan,- - wi'tVelcctne t!
and lighting system andoVrnounttWenrnswitl.
JX-inc- h tire front and resr, is a family car f
class and comfort, both insummeraadia wtnrer.hot touring it is a most corafortabla car. Thalarge plat glas window make it an open car
when desi red, while in esse of rain and all inclem-
ent weather, it can be made a moat delightful
closed ear in a few minute. Kain-proo- f, dust,
proof, fin upholstering, broad, roomy seats.?"rple. I". operation. Anybody can sfcly drive,
it. While it haa all the distinctiva and econom-
ical merits of tha Ford car in operation and
maintenance. Won't jroa come in and look it
over?
gi k-k- Afro nrpptT ca
Utb and Central
Albuqurrju. N. M.
BKI CW AITO CO.
Iilen. N. it.
3
Herald Want Ads Are "Result Getters"
EVENING HERAOD
CTSTIUX. ItKT3S CCVJAKY. fu'jliilier
I,,,, 1,4 ri.'- ftt,
'l . J at mm iri.t.;, Mtftf f!(, ftNH
rw , tt ammo..,..... .tl ti
.f, 90
-
.r.
flllT. LANblS A K'iHS.j rut a. Trt, m. I. r .raanerwW aa'o. Cottar tu.ar. " raaoa, naroaao. raaa.tet4l.r hnlaa. Attaata o.
41 lrt la rlatvly aOIO4 taa Mm w rwtllala of at aaol...,. rM iH a. at .irla cr.ln.4 la tkia r aa mm U4 mh mm
SATI UHAY. Al'ltll. :iO. 1L1
TIN' El FOR ACTION
ktat hit low limiting the upeeil or automobile on nnlilieTills HI .
TI.e la rrrfertly K'h and the sheriff have ample power,
In enforce it. ' '
TnnrMilny meht a eitiren of Alhtinitrrne, tin wif' and their
children, ".lule rnliii(t slowly alone; the Kouith Htrert lii;liwjiv, n
ciii.fiw are Hiiiiimid tn harp npht to dv, wee violently knocked
limit the highway into the rteeej ditch, by 4 arly of spccdcra.
C.v a miracle of (rood fortune thin ritizrn't car iliil lint turn over,
ll.i.l it dour m .rchulily member of hia party woiild have been
kill.il.
The peeder Jiil not atop to aaeertain if anyone had hecn mur-rfif-
hy tlii'in or not.
Thin purtii'tilur party of kjoiIim Li holivid la have fccrn
ilrinWiiij;. "
KixfiVr who have not Iwen tl ritikiuir, however, n imk them-(M'lte- x
linhle to a manslaughter rharjre daily on thi Fourth atreot
rail--b- exresivr upwd. eareHnanetia und inat tetit ion to the rnloa
i.f t r..al.
Af.ri mid women, who riflilxTati-J- InJio the clianre of killing
tl,i vf and i.iIkT iwopie, by hh''1uik on tlii Iimi narrow amifliigrriily no I'liiliuiikcd hiihvuy UoiiM be rfitrann'"!. If they
eiiniiot If rvslraliii'il by wariiinif, tln'V shonM be rr?Yrainei by law.
No punishment i too far txcniri Npeeit an1 rei'kleM driving
on i tin rn,l,-wheth- the driver are drunk or Mibr.
I.'t whoever it in authority enf.inv) iho law oil the i'ourtb trett
ro.-n- l we have anmo real traedie t,i rejtret. .,
NOTHEk WRONG GUESS
attempt to drag in the l'nile Statea to mediate the
TDK ,uiDtion wit expentetl by thofce who have
the cenrwe of Oermwn diplomacy iim: the Vernaillea treaty
'
'was Nisned.
That I'reaident Hardin and fteeretary ltafhc promptly refwd
thin "honor" mnot be avplfaiting to Am er realm generally m it ia rti
illiisiiining to the German. .
.
The role of mediator between our ftllies, who are trying to eol-lei- 't
their jiiHt dcb!, and the late commoa euemy, from whom they
are trying to eollect. wniJI put thi eounlry in quextiouable, not to
kuv l idit'iiloua. position. , ;
The fuct that ttift Germnna have made aurk a rviient at tbia
time khow that they OTe jnnt a WTong ih their judgment of Ameri-ii-i
psychology aa they were in 1917 when tk y adopted a course tbat
fnreed tia into the war and mado certain their own defeat.
America hn an eiual interest with every other nation in the
aettl'-meii- t of the reparationa quention.
I'util that wttlrment ia made, and Germany 3n good faith begin
to par what khe owe, there ran be no atari toward Kuropeau rehabil-
itation and nubility.
The most valuable outribution that America tun make to the
nil nut ion ia to give moral aupport to her former allies iu their de-
termination to make Germany pay justly to the limit of her ability.
'That iieema to be the policy, of the Washington government up
to now and there U every reason to believe that thi policy reflect
the sentiment of the great! majority of the American people.
TABOO FOR WOMEN
hear and read much discussion, whether or not it ia proper forYill' to do thia or that. It 'a an age-ol- d controversy, argued
miic the day when man ate raw meat, clothed himself with skins
and hunted with a club.
' Scientist call it "aci warfare."
What waa woman allowed to do amoug the rave nienf Wliat
waa prohibited f Von ran oniy speculate No record exrst. Hut
ancient woman 'f lot probably waa about the same a that of women
among the prii-iitiv- peffplea tiB existing1 in odd corner of the
rarth.
i Go to tlif Berhuaiia people who' live Between the Orange and
Zunihcsi river in Africa." For ' Hcchtiana Woman to touch the rat-
tle, ia taboo with death aa a possible penalty. A woman' place is
not around the rattle, say the His hiiana men gravely.
It i practically an univcrsl law among primitive people, that
women may not eat with the men. A Hindu wife never dine with
her husband. Khe prepare his meul but, if ahe touched hi food at
the tdble, her husband woutd consider it Unfit to rat.
The Cariai eaauiihala of liraait rm. They won't even ah are
their language with their women. They have two distinct ocabu-lara- s
one used among women, the other used by men and hyiwo-me- n
when shaking to men.
This aggregation of the arxea Ly different luguuagc i alao a
peculiarity of the Japanese. They actually have two alphabuts-- r
the "katakann lor nae by men anil (he '' birnpana for tito by
women,
In New Guinea village the men live In one dwelling, theiwo- -
nien in another. P-t- U flit fxmirty.for breaking the ) of
rut ranee, a
Ke( difecriminaliint gave ua tbe word "taboo."
Savaccfc couccdcd tkat murriuge brake many taboaja, that mar
rMl wouihj! m priviligdd lo be la convent miul thun thcunniar
rie.. Thut'a where we got the custom.
Hats OS toller!
WttLIAM K. BASTOIf
1 Al 'iui nna In every 10 In
t r nitt-- mmum tm a ahool-- p
vataiy haw
i aLu loa
TJ J3H.
latrjer nutrr
ut otit ttm. or
another tatirM
a hoo Tonight.
:(0 irhottl-t- a
have Kf
iltelr thank-r?- 1
that they da not
hay to r'turn un-
til M onda y morn
It r.
Tfir word "teah-e- r
ha" hesjnie afeminine nnim
out tt rr
liva earh-r- "t"'
aonien. The men
ie Inrc'ly aur-- l
n I 4 e I i, or
ten kri d hetft.
Pti y ir manual
tiainli.a t the
.f arl mii, U 00
to. mew..-.-t- ai ff tlem are yown
.
"tx. ii A Mnonty mi ilM'tu ar
uimh ii kfuia of
i( Itn e tniinl Cna-thl-
a;c auw tmiU'g their tlcal
r .'I 4v,ttffrl
t
i
and another third are
hing hod fr the lat time.Mim tit Ihuni are gohig Intn buatn
'fv. )i atM4 ut tht-- intend to mar
Kv. ThAf la Jut uii-tl- what thev
ought to dn T h T l)ht lo te
ly on tlw ItH.koui for aKMl (.pnoit urn
tfi-- in mnnv: und young peit oitaht
to ak a good lotik Into tn aehoid
room wlin thiy aie king fur a
w t(r.
fneae airta who tra h an gvernga
of not mu h more than thrae m rt.
are for the ni'mt part Int llift nt( and
th iwa or Ihret- of Induingheyrn the RMmmHr m iH. Theirirkfi' in ! Innr l a ad reviewf Htrh ptn work In the . law roma.
find n gort iircparm Inn lor lh
a korne nnd th- traltona of.rhililren
of Ihir own. Th' y are for tna tnrtutpart at If.rfllant, tllmiflid. attfuiiv-- .
and are inpaMe of lug hm-nt-
liera.
ViS- need) more we need
mora mtmre t aewera- - c need tmw"
men ti-- hra. Hot ihm In it't a twit
wa are now talking filwmt. We are
r niid-Tin- the nliir' of the 1'nlted
htia L mora thuit balf a pa 11 ion
t iit.irrn' Mti), t: 19 oc!nfc.
Vt(t nd 1:10.
lntt?iMttOMl Hthl4 KiuJvnlaV
7 Vf)ork
ntnir T:4t tVclork. Study of (he
(ioM avrfiu4.
tnm!iy rvVMt f ft. mKf4njKis vnlrt , ttUnontJ
n)f(ihii at I o clfwkt.
Hurtdar rhHr. L 9 for
oMl'Irrn up to thft of 14 yenrtt.
Th radlnr rnntn, rotitn V, Mtllnlbtititlinff. 412 V4 Wt ntrl ivnu,
t op?n dmly exropt fVitntlays nd iv
from !: to ft; p. m.
Tfe ffAolti FttUi Mivrrk of rhrtal.tom M h ird day at 72 1.PdMh ;L (Hit if atu4 frm ! to 11.i'ommunfttdn fKTvfrw 11 'clock.
J W. 1'tn -- nd A Taiif y, lilr
THt Cburrh of ChrlM m(fi hfor. day mi hm Odd r i lu hall
On rVwifh emit atrrH, btwn Sil
ver and Id venue, on at aJdoCrt,
m.
M
41 m.
14
nt
II.
of
fit. Jnhm m 4 iftniml Church
Cornfr Fourth MrrH nH Wtv?r
tH. Dion 12 73W.
Furtftiiy H rirllily ronniiinion 7 ft. m.
Hcinday liool p:4ft n. m.
aUornitiat nod at r man 11 a.
Chun (Km utah I.(WH Cnrtrnl, cud Town. tpoaIM
uonri iiuiiatT OfcUvltj, lJitor; K. a. llftslctl,
tetftftt.
iMinM.nur fit Routh Sixth trt.Phvn kf.U
lu ni at, in., Bundsy p Ihmi. J. W.jnnitMvun, tii rtiit ndht.ll.uQ ft, m.( piA( ttinK th
pant or.
V.
by
Rftrla M. CTiarch fflnanUhl.
T. irfttlvia, pftfttor: K. U. liftltt.
ajtalfltant.
Ih if rv, fMtnday ftrhool. J. K.Mad rtd, nji'rlnl'ndnt.
A Ivirf Mrmori fullowinf "unday
arhnot.
1:10 ft. m. I' reaching of th oiel
A hiiriy Inviintion to the public.
IrwjHirft all In (tpttniMt.
Ft rat wk filiation! Charrh(Crnr Coal and Soutn ifroftdvav)
Harold IvidrMn. Ph.D.. oaator.RfadHit, ftta Houth Wallf.
Hunduy vhod, 9.4& a. m. A mini- -
HmiOftrUv-iid- ! II. UrllTitli In
Muitthir arv.rr. 11 o'rlmk. Huh
iq Human I'ftiin Six rial miiMical
rHArai: . -- I'lmtoraia(duiimanO! oiftriury. "Adnmn'
(M hi l"in): Um Allen Hixlt-- r
6nranlMt. Th rhrnr undr the direc
tion of If. (.HilTith. will Kit it. "Lr'nld
Ye frorfalaT' 4(ouiiodi.
Kvrmnir aervUe uiidrr the dlrerln
the in.) itttinn KntlMivor aoeietv at
fVrltx k. Iuljt t, "The K)ttMilMft
I'omt in My 'nuniry" I Malt.
leader, Krnft linll. The itfdr will
apeak.
Tind Preabytefinn CTmreh.(Cornr Fifth and iilvwr vnu.)
Until A. Coopar and Charlea itMKan. pant or a.
4 a. m. Hunday achool, K. b.
CiiMty. aunt.
Murnhift woranip. II a. m. )t- -
mon FuhjtMt. "The t ne Tlilna Nri'driil
and the (Hie Thitia iJU'kin. Amhi-m-
lJIUlea Ihilliiill iHllUHTl.
ChiiMtlnn Kndeavui, 7 p. m. lx'ftdei(leoiae
Kveninc worship. I p. ru. Htrmon
iihject, Morrow td lU'iinmn.' An- -
thent, "Now th !ay tiver N1- -
aoii .
.
l4-we- wednea
day, I p. ai. Htudy I. T.uu. 1 and
94, Fanl't Fnchan jathraa) CTaardk.(l ornir Huth and Wivari.Arthur 1. Knudaiif paator.
1.4a a. m. rutidi v at hid. care
fully ftTudf d. roiii tent teachera, and
I m MM n h It hk' a. We wiutt h ink
utOnd ini Ht;nd. Munlc hd hy
urhxtra A. V. Kraemer, aupirln- -
tindnt.
1 a. m. Murnma; woinhlp. Thr
H v. Ni l! Ft riieiMi wilt itiva th
. The pnator h.ia i iurn--
front tl; lt'Mpial, and M- - la to
nrt'M iit at the mrxif-- . hi inl nntan-
a p. in. llt i htlHtian Kndr-nvi-
wH have thaiKe uf the eye
nlMH aeri-e- . Note t fincH of Imwr,
Tuptr, 'Thy Kliitdin t.'ini In My
Country, leadii, Miaa Murraitt ri
niinauft.
Fur the mek: oaday. p. niI)uaman Hieeihi of (lutatian Kn- -
devtn iMeretHy; lhuiaday, i:3i p. in
Monthly luminal in ft ma of th
lidlea Aid aeiy in llio cliuit h
iMirlm a.
''in oih a a ltd ) ou will come
again.
North Fourth Kttwi OonpH Ball,)10i Norut Fourth HL)
"tinrtuy arh"n and Hi Ola t la at
If. a. m. W. O. llaaba. auiarlo
Undvat.
1 .. m. Itreeklnv of Hrend in !
meinhnuic f t . 4 Act 21.1iin'y thnw krwn to ua or lonnm-n-
d ly M(er will ha rfcwvul. .Nu
.t(fflilna at thH hmir.
74fc i. m. iTt of the amprhy f url Ai Mnht-- t. "The
" . 51; twin a ona in
young womt n, whu giv an av ru;
ot three end one-hul- f yeara of lh-i-
yoi.ng a unm nhHd to otir pit Idle
iM'tiorda.
llata off to tlta grt Jt Aim limn
at hod ma aitit
Hem's This?
HAUI CATAHHtf MKHiriNal willda wtit wa rtuim for It tjra itjrft or
cauM-- ty i atari h. Wa a aat
clajin to rura any oilier di
HALL' tt t ATAHHH i IKE kliquid, taken tntrrnally, aad through
tna 1ko1 upon the mucous turfnea of
th ay tm. thut rrdu-tn- tha inflammft
tkoft artj reaiorkag iimti rtinoiuona.
All lrirvta lruiAra rrr. J. 'nny S ( , Toltxlo, Oktft,
CIHCHESTERSPILLS
"Zri t f a t V
i.atat.iM, HM4rl. ..fce.t. .. r.
aeneii of adlim , ,itri4 an
it th iMyrhra." ,
fomrt himx itr i 4 ft
frki.tl, AH M. mr.
"VtrM li
-i ldriiiol
iCorr.er Lrd avinuo nnd H 1 hird Ht.)i'harlea wif- fMir". p.iattor.
Mim KHih t(rVv
uttda y 4& in. Th
erin'Mi of II.. m. and I p. m
titiKdlv ytt:ifti.- of hour from
T ) II will ba ih iinal addk'Mie
of the pttHuni p.ifui. JiTn ntnic,
Piotninit: Ant "I Will Rxtm
Theo"; 4h1. qnnrT.-- . "41ofl to Whom
W a l.oh I'lt' liJtodH o'htdwiLk,
e'Atiift; A nt hen Hf rlni fry. the
Da fa lafiluH" (Welni: tiid.i
chorus i 'oriift into M htnl.
I p irili Iriftuf. T ) tn. tftPK d
I So:' Topl. "Tii K(nm).-- Ooine. tn
Vr f'tintiiiunliy." t:itt a. 7 ft. K. It.(larrta, r.
Week event a: Monday evemnt at I
O'rliM h at the rhitih thera will be a
ritrew!l rHptitn fir the otitKIngifini and hi' tnnh. Thla la tM--
t th atifsial piitiih'.
WdMuta evtnicir ( 8 o'ilot fc the
mid Vi ii k ihax'I n ! e.Thuiaray rnlria nt o'rlm k theKliwtirt h lean ue a III ftlo an entrr
la i tin ent of hih yrad und
oi,4tiia Of mnnv interftalna thin km.
1 hut Mlao i, hrld wi th hur. n.
rtrfaftftxay Oirlalaft 1iuin-I-- . "(tHtrnar itmadway and Uold
Wlilard A. CJuv. ailnlntar: 111 ft.
Walter atreet; phona 1
maiiiIi;k. "i "otivt rittan hoM":
evculiur. 'The Jtoyhtmrt of theManr.
Crntral Afrnna Metlmtllit FlarvvBal
imrt u. PMeaiW. m. Vnd. rpo..U paator.
H'lhday athonl i.4i a. ni.. J. fJ.Ualor, mtpt.
Miirf1.iy m liool. 4f. ... .m. I. -
Mn )drt ai.pi tiiifiiilt-iu- .
I'r nvliiiiir, II . M. tind p. in.
Mirniittr atitiif.'t' "VledMn"; n- -
ihiin.' "Mull. Htm Wi:h littr": d.tilt, 1ry Th.ja TvaiN." MiU CliU'V
Wiiiti-ev-
Jiinitti tenant. X p. tn.
Inl and H'itinr t iifeMM,
p. m.
I Vitus' iiHtlt.' Hi if.tt.ii, H p. in. '
Musifvl dirt rii. m, Mra. W, .'
J.'nk.fir..
Tut puhitv: m tnltid to wor l.lp
Wilh iih.
' Ffrac Bap th (Vintvlk(Comer Hroadway and Load avaaoft.)
Thomna h , Harvey, i'ualur.
I'hone. IM-M- ,
lablW worahtp at 11 ft, m. a.td
m. Moi filng theme, "ChnatUn
Kdiuatloii"; evening tkfma. "How t
Hoim ul tlott": anthem
Vhi re la a Iind of Pure lehght"
lAdaaiai and "IU It Ail 1 Nwd(Holtt.n). will pkiy at the
evening acrvire.
lUrdt ardirml. SO a. m. Men'n
olaaar-- a meet In pnhlic l.ihinry build
Ine fn K.on Ontnl.Vigfier aoclal half hour at C "0.
Junior mid H'nlor union at 7.
Hp iig. rn will lind a toiduil wd
ronw,
Imkoaaurl FraugT-w,- l L4hrraii
4 bumli.(Cornar Cold avaau and A mo at rear.)
Carl paatnr; realdem a I at
South Arno airaci; phona SI14-J- .
Hundny arhool t:41 a. m.
Heiitr. In tht llfiniHli liingit.tge niVli v t lock. Tin- . A I. Ht nm willlf4h u n it lake for hit autiit-t- "Iht'Huil'liiitf ot ion. '
lu the KnKllNh .nnguaga at
1 1 o i lo k. HYi nion hy tti .aior
HuWou. ri-r.'
Hie lllt.le t l.. will rii-- -t W edm-a- -
day ovHUiitit at 7.30 uclmk.
Ml 'inuimIii) Mtlttl iiunn tU' MiiTi' iT
A 111 aVK'Uty Will llCt 111 UlU til 111 I'll
annex.
NAMintto 4liunti
t'oritf-- r ori 'ifi ni'd lule)
1.. 1. liitin m. 'ntitr
Mumluv a hot d. a m.
I 'rtiii tiing 11 n. in. and .4 p. r.i.
V. J'. H. 45 p. in.
Iratrn,-fting- , Wfilneadity 30 p
'Ml H V IN M nHtTH.FllMoNTi 'V AlbTM Auill 31.
John M. ljnnn. .New Voik hmhioi
lot luta i f in to d fioin an mi pi i n'
f hk lit in iti rlr touniiplain an athi expftlitmn to ihf f.n
In-- id do- lowi-- M.n'Ht liKie rif
nnd tMmih!v lo Vi.loru l and. In th
Art-t- tMfHn, it iMM'iime known lo
dttv. H will prolmldv Inn
flight eon if time mriv in .iny.
Mora tvpewntera are in uur in thf
l'hii d Ht.i't-- than In thf r f of th
world.
TI1K HUtAI II WANT Al FAtiK
haa ft claaalfl utlon for every purpoaa
and reaulta for tlioaa who ua them.
EXPERIENCE
Bring a Ray of Hop to
Childless Women
I well. Ma. "I had anemia from
tbe tioie 1 aa aixUs-- uM and
I -- w1 I... III.
wa very
If I did any
or k riff
1 wuulJ taint ami
have to be put to
hi, my husband
thinking every min-
ute waa my but
After reading your
text-boo- for women
I tor.k l.yrtia K.
Pmkham' Vegeta-
ble CmiwHinrt ainl
i lined th Hnnutive
Wah, and have n.vcr fcltletu-- r than
I hxv Ike lant tw4 year. I can work,
rl,-nlc.- and fe.il aa ntnmgaji cun tm.
Ik. turn told me I eotild never hva
kildrfi-- I wa too wak Itut alor
takuiK VrgetaM'-Comtioun- italrenlli-ene- d
me m I pave birth to an night
fwund boy I waa well all Hie time, did
all my wnrk up lu the lam. day. and had
a natural Inrtii. :veryiiuly who knew
me an Huririm-d- , and fclicn h y aak m
what made ine xtronK I ti ll tr.cmwithprat 1 Ua l.ydia K I'mk-nnn- i'
Veirrtalile Compound and never
felt teller in my Itfe. ' Uae tin
l any time. "Mrs. Ki.iaiihiH
iakt. MV! W. Sixth SL, lowell, Maa.
Tlii M-- ri n- - of Mra. hmnrt la aiu.lir
"iri for l.viiia
a VcvMalile ComJici. It ia
only vo ut great tWf huium
(I
v,l
M
n
M
s
h- - TrvrrtY rr
The May Victor Records
1 Hcive Now. Arriveel 1 1 ;
We'ire ready to play tlieta for you at sny time, ot to end you tha iUutiattd
booklet deecribin then. Stop in toalay. i '
B44
C4M(
4M4
TJ
S494S
.
S4HS1
4534J.
4SZ44
HIM
II7J4
U7M
1I7M
lt7o
11741
U7U
MTU
M TOT
I PaiWa by Your Wlndwr
Faw.ia O ml Fw-naa-d (Paaraft FtnfifMad)In OM Madrid
Travtata Addto 4.1 paaaatTw RcndU arroonlaCaawMtti (Uhulunliy)
to if. Bright Vi(Strang
Vmtrn
Jiart 1 net tint HourOn MUml Khor Wa'.t ViolVaJwa, R Flat M.tor Chomii) Pi.. iLa The (jway W lb Part 4
Stwry W the Root(Cr--. Son,)
Ftrat Aeaboaquo Harp
Ckanann Pfchov fl ot a FwKrrman) " HarpPlokoninny ftoao "
Thro IMoua Scoute Part I
TKro. Smua Scouts Part IIAfipk all 1 horn Mother Down Her.)
ijvor ina milMy Mammy MoJtoy IFo TrotJ
) Humming Fo Trok
Maaia F.e Trot
(Frrwlt
llaraMwy)
flaanelte Fmauta
ButtarAy
Modby
Anawor Modlay Fo Trot
Kim a Mi. Walt
Romano Walt
Wromituj (Lullaby)
Blue Joan
Roto I Call SwoHheaH
Mother o Poarl
Mak. Baliaoo Moeiloy Fo Trot
Smm Little BirflVModley Fn Trot
Turkay In th. Straw AccordhmRiMil.a Rm AmmiL
V Sanaa 4 a Soaakrn Sa- -MdWy Fw Trot
I
' I
.
-
'
ROSENWALD'S
Victrola Department
,of
Frarwaa Altta
Cabrlalla
F.mlllo 4. Coforra)' Amallta Calll-Cur- d
OJAMmino
Jaw ha Hatfata
ldward Juhnaon
Frit Kr.lalr(kwca!
nlnl and La Srala Orrhoar
Rainaki Wavi.niarth
Konalo Zanalll
Ada Saaaoll
Ada Saaaoll
lio Klin
Luey loahalU Mar.h
tmoat Thumman kWton
Lrnaot Thotnoaon Soton
Hanry Bur
ChorUa Hart
Faul Whitman and Hi UKhoatr
Paul Whltamon and Hi OreHoatre
All ktar Trio and thair Urchaotra
Ail Star Trio and thair Urrheatra
Joaaph C. Smith Orchoatra
Joaauh C. Smith Orahaatre
VCharla JWt Flliott Shaw
Paarlaa Quartat
William Kohyn
William Kotnrn
Faul Whtteman anal Hi Orchoatra'
Paul WMtomaa and 14 U)
Plotra
Platro
Ad Mar Trio and thair Oreliaotra
All Star Trie and tbair Urkoatra
Mi
Everywhere in the U.S.A. when dressed
gather to discuss news of business,
sports ot government, you'll find majority of
those whose dope is nearly always right,
wearing
Hart Schaffner
Marx Clothes
THERE'S A REASON;
Hart Schaffner & Marx Clothes are
always right in style, materials, fit
and price. They stand up under
close analysis.
WE'RE SELLING THESE SUITS AT
$35:22 and $40-2-2
ancTthus offering to Albuquerque
men the best clothing value in
America.
Rosenwald's Men's Shop
I leaclqiiarters lh well dressed man
whi tseeks economy.
Branoont
v. i.
Rachmamnoat
'
I
'
"
'
Orchoatra'
H
well
men the
a
-
T
r
7.
4
HERALD
WANT ADS
save time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity.
Read Herald Want
Ads for Profit. Use
them for Re3ulta.
Classified
Advertising Rate Card
irmmi iiniiT x, in.ffnr week flrrt iMertrea.Ba" MM Ward eaek kakwaajeaal aBBaw
kHahaeaa Otaettrwd lip kk.Imll etenalfled. I MM wardBar CMtk m akaaga flint tolasweak.
Km sed sewleaaleasJ w, MM
feat M weal M.lf leak, 1Ada
.
mrgil It
Be ak raa lor as Ia4.fi.ita serial mm
Be let kkas It e' aleak seee.Oi.pir .laaatried km iiw m II .to4f .1 pakliaBue.
TkB B.MI4 Wilt BB fBjWMtkkl IM WJ.M IHMrTMt kMOTtln.
25aN
Henry Mathews
! Transfer Company
FOUR BA00A0EMBN
Because of Berrl
I'bone 9M9
NOTIt'K
Hjh.i.ai.K ASL f y pK? "U, u?
f ii a i i nsin x ft r n rTTVonTTfmTTTiiriniiri hrrfArvrr.rv-to- . c
'ra. it 'ir .in ar.flAlilNll dona pmavllr. all kinds. JimI ,.r..nn. U
fTrtr-- I I.Ahk Uhla koui. Mlin. Tin noma A run
iAIiuVriUH iti.il. an! np.lp.. Ardw'!Bi'lialnr III Nrlk rourtkrr irm:irTiBgfrrrtr:i;r. fUo.I M H w l trnlrnl Arii...
1'iUMII.UMMi IIVL .. loir Ik,
or,,! I .11 th. H r If
ordere K ( raan. Ilk No-i- k eeeeatkPr.n. An.rtm.nf Phone lit
aTANrTT'llINO, a.lfi treeuarnu ' facial.
n...l r. rH 4 tar akaatae al roar kesna.Chop. I.?!! J
Gildersleeve Electric Co.
KVUINEKim AN1 CtlNTIlACTOIli
Wiring. Armntura Winding. Repairs,
Inetallatinn, t'onat ruction.
Thona 1721-- J 1T:o W. rtntnl At
I.ii.'
l.ibl lu
liit. .tl.H.ii l.,l ..im hiTI
il mornra to
M ! T... Help
"ting kelp ct Mifatloa kirmr.777 J. Ha a aavoral afplitaoig lot rk
af inr KtnJ
A 1. rvl.r T.f .'., U.i.'l K.tarr
" if ?! caa'l rrtt.ic. Mr. MufaiiI hi Its liulrl.
' ft. I I. .' 1' A ItlktVl' AD .iru n t,it tiu$y m h.in..- i ji yi H t Jtn-.-
A Tf7.Tj"?ri rirf WAiura f aj
rwf. .ihrrT af
viTTi X .n or ..! ... fr ..rs
. M. ftrt4ajr. I'huu
VI w
nr Collr ub l oamrrial branakMln .r 4ar flng rliMIntiiTiditsI lokirutUual U Wal UaatraL
I fa n 'Jig
kSHtU.L (a lh bMt acfcool. trr Ik! l Insirirtion ia anr
rsatk, n4 h- -
.lsrl lt hsi(job n(Ma raiN'-al.u- Wactm BrktMilfr ft'rivat Ururlk). Kigfclh arfTMrfM
U ASl JiMMA(MrU iinuin "1
;" ill .o.bjTTonN k.(..n for n.ti7 tki tUri
and h ikiUri ki mb ftrvfittca. It. II. U.
K A v with famll vanu erk.
iioraia
VI rVMtHAPHKR iMMitloa ; MJl Mlitil ).mka If iinmn A.J4raaa a .
ht.kII
.ri't family ! --ttirk fnr boar 4 aa--r.m Chun b'i7.
WANTED
posmlnn t'noirrphr wtfh loraj
i onc rii. Cd fuintah th bH of locl
rff ncrt.
AODItWS BOX 41
Car ( Harrld.
WANTFD - RataU apan-nf.ni- ; mm U."TT
4 r m IV R . fa r i I H r a U
CTSf four rvprif UhV. W Hart Co for
n .! ' j --tl liuM r!..a 41 W
WASttl- - lluuik lu aalL Mas yoar pr.
any. gai raaaua. tuiy,
finia
114
teA STlh fk'-a-a- ar rn tnraUk4
ararlaiaot -- ltk alaaplag awak Maal k
inaara ana van 41
nt. ' ' ara ar naraM
WtK
WANTED TO RENT
HMAU. Hour k ii hoi xi in rut
llllllll.AMlrl kDKRr.M DUX
ur nr. r a li
WANTKTf - Or., nx'ia a.a .imih.b autck
riirni.ak fr h.hl ko.Mkai.. ami kaIn .ArlfMt IM H "... nf Mv.lA
W V I llll) IIKVr A"r,ll'llf.li".
.! ,. ' . I' fll' ."111 till .1,1, t, U ai.k
...l N f"Uilh HI
WANTED
1'i.i.m anil lra al"ln( porch wltb
board fur una, ur lucaluii convanl
iit lu nir-al-
AiJUIti;H8 HiiX "H" P."
On ( liarald.
",L '" Allli'u'irHAi ilt"MM"Tk
"Ma '(::..! t u i,'VTiiKil'KiJfi'iHUI'im u W. I'.atial a Vkitaa HI J
30,
ron tvaxi
4 inn i nm. at4.ra Waaaalaw. k.r4
wimA Ittwrm, wkil. ..Ma.l waatiir.rB,
,Mk al..alM rank, garafa towt tk
wark.
1 irtO i kta at teak Iwa ulloa aa akf..Tlk (t. ra4i (ook I raaai Irvak koaaa.
vara.
ki Ma krtrk. Ankara, kol wata.rafMa, kara, aaal Iraal.
6 ,kik ft ra.aj fr.aat kaaralnw. laara.
ana aarcaaa, fara,.. ualral a.a.
"OH Inai wkHa liana kaaaalaw.flMra, kallt la faatarM. ttp-
! f a. ii'.wia, TrMf. a.raaa: .at lak, ta llaa laaiUia. raamk Wark.
A. FLEISOIER
Bmm Bauta, laaaraaaa, L.aaa.
fVra. Hi. Ill raarkk ka
BARGAIN
t-c-r ranch nnder
ditch. New
ko good well, ouV
bulljicit.
Price $650.00
ADDRESS BOX 33
Cr of llerftld
7 ton car;
iit tn aril.
CO.
" Rt. iind
AS th.lt ,M
W Tt aaS
01 W
T. ka,
nrawa a Tfaaarar.
faoo Oil aa gu4
aarllr. aar at
n"T.a
ANTED A..J ..-- ...L
aalk. Braak aak O. kMkaalk Tlk.
kaaa lua. It aaar alaaa at laar aaaka1aiaa aak taarng, ll O. A. kar. Ukfo.nk rkaaa kot.
aak
rkalta wwi attoaima AU wark gaar
aMaak. all, aaklata a.M ABlh bia a w&i
kwala raa araa, rkaaa IOk Ua
Pl.aoa ak klarar Dlaaa fnal.g aak ra
aalrlm kr af Um Maaiaalor Ika Blink.
lk? w m.. Tnrk Pk.aa IkTk W.)U O CXKA N fQ AM
CO.
Wk liul Tha Dirt
171. . 8t
all klaka al Manl aui
alaaUia flaar .Ik floan
aaaa Ilka aaw. Call la aak tat aa kala. aa
U.i aaw kaaaa. riaaa
kva. Olll.a aak mil. til Wart Oalk.
rkaaa tkt.
W A I Kli kk
. ,1k l.tn .
If k.uir.1 U, i lnak Aula t. . kOk WP.ntr.1 IMiona Afl,
l'l m 1
llO Moaia
I. . ...a f
AND J.IB.IIU I ... III. H.A..I... IlkMU.
ANTr.li Car.f.l koa.a lll.hlng kr ajaa-
aaajarr, rWak raar
la a ILrw.
Hwin a Haana. kwir
UIIAX ork- -
V . prvmi'i mwrwimm ; iiM.irt prir.;
raiara ,4Uii p.ik aa atall arkara. KodakHnn.rl Mluaio. bar
a i It. M. Uaaaa, llttk a Caaualk.a
1X IXIAft
loaaa aa
liianwa. aaUHaa
kllaa. l.oa..i r.ita. , lit Boa Ikr, r.1 . ,.!. to Ika lau.
fVr I "
roll HII.I . ank full
olnod.a Kh' da Ul.nk K.J
rh. f, I W rt'tma .s. I'lumr limn J
H.aglai tlarrr'l lUcL.. Hiagl. Ouath fthnil. UUnk Kka. agga forII Wi to t'l i rr 1& nag. bu
"'' Vara., 111 W. r.ou.III! w
AMI
rtf. hy rklrka: alaa a !fin. aak Mllaa lor ..I..Pnrn krrk u lay
.loak; im al InakincI'anfla rtMMl akur.. ikia .um,d h.
l l,k III. I III., I fh.,i.r IHk I
roll hAI.K t
lotirii.g r.r. fir.t .Imkitlnn Hm4 Union Cur
Fok hAI.K Oil, u,. ,si- -t hn .
.. nrn ,.t a. Hr, a
...II M,t,.oi, I Kifilt
.nk Id, 14y '" 'Sa
rOB BALK.
kalk anw aak araMtk kaak. kouaki, aolk.
raalak aak Trpa.
arnar raaaa Boa-.- , iakfnartk M
I.
r
I.IIK MIK ti k
FuR HALF Al Itir.r- Ranra. kl f,n. i(..I'olaak Ckioa ank 1 karg nra
w.lga Irani la kO Ilia. I'll-- , right. Baa
Hirh. .1 J. IT I'.na-- r Tn klnra
Mill hAI.K itiaU j.mir
PllR HALK A fiaa koina aa
avnaaa; alaa a aaraal lot
FRECKLES
ALBXTQUMQUi: TVtsaH ITZSAIJ), ALBUQTTKRQtnS, KTW .ICO, SATURDAY, APRIL 1921
Uigklaaoa.
kaaa4
KOH SAI.K
lliidxon iiiHiMiirr ring
cxcclli iiinilitioii. I'rii-ci- l
III'DSON KSMEX
Fifth l.'ol.l Ave.
XTm aCutg Lioauig. 'Fkuaa
klHKD tlaaataaaa.' UaaaTTX
karraa
kaaraaa "Haaarilr,"
A.rrJ
Biarala ttadlagkmga Trtinaa
'.,"-.-
.. ia.M.,1
flAkU TCiireZIril.M Ha,., riaaM
(.laraaaa. tkraagktlallNMt,
PIANO TUNING
grakuau laatlaua
JAMFJ Dt'RAM
MATTUKM
KKNOVATINO
Prlcaa Ileaaonabla
Batlafaotloa Ouaraotaaw
ERVIN BKDDINQ
Raturn Evannhln
Phorik BoronA
CkU Pricliard and Priehard
kallklaf.
alkawalka, aaaklag.
knlga rarauaak
Auliinwlillia
CAHa"Co'ihl. .nT"li..l4.
"lTA!v fxIalIIIKkUIhI1 kr akau..
fAV.ir.H9iiVf KChHli;.
t"'.--'-
'"
aaii.actloa anaraai.k.
tlniaklag rallalla aai.kll.kM
Pa,Huaraiik.ra.
I'lNlNimo OoQ.rlrnlio.a
kapartfa.al ina.rtr
MIlMtk
(Xi.sriDr.XTIAU kaaaifv.
TOT
WBTI
walcfeta. Linartr B.aka.
Kotkataa
.THTAi n'TTiiiiw
Tlru.,.. Tuik.r
kM'klag
f'BTfclfwTiiniiif
b.l,htn.
Allama.
ftllitt. lMiirKllMil'. UVAMmftr'S
H.lrk,nfk'rrkiag nark.rrl.
AiMimxihllaa
PL'Tl'K
lonti,.ny.
ilriitoo.lr.lr.
i7i5AriWI
TT?tWkfTr.Ha-A- il ITnii
mpalrak Aiaaa,aara.a
aiaaaaga
H.rk.lnra.
and His
FRIENDS
BY
kk
Eaal Pilrr
Pkaaa lkk. lt.
V ...ti.-- e
ft Q
WHY PAY RENT? GET A HOME NOW.-- D. J, KINGSBURY. 2 1 0 WEST GOLD, PHONE 93 1 --J.
FOR SALE
B riMiirt luuili-- lit-ic- wrll
lurulcd fur MpHrtmrtit lloum).
$.'.,UU0.UU
W. 1. il. lM)VELI. W.
rin.iir H91I. Ho.on.l k (lul.l
Vv Miit a limn of '.'.0)0
LOT KOIl SALE
In Luna mUlitimi;
' Lluck from vnr line.
Apply 90 W. New York Ave.
BEATS RENTING
We cn 11 ou a ttrictly moJ-er- n
brii-- nouk occu-
pying a choir location not
more than 3 LWkt from lloli
rinmiu Turk for $700.00 pmU,
tialunoe monthly inttalinentk.
Gty Realty Co.
ItT W. Oal. PbM
FOR SALE
Two 4 -- room mdrm bouMt wltfc
CA1X tTftJ
HH HArrHimw4 It
f'uR 8AI F -- Will aaii ar kuut at k Wr-fain, Tkir4 rar4. goa tnatm. Qa. II.
Thninat. fmn bi h u H rm Ih AaU.K-Mk.- w.li U- -
aiai, Friaa4 lav lur aalk aala. Taraas
aaa ba 4waga4, Bvw W, tra af Kara 4.
FOR fTll.C---- M4rK 4 rm tutai-i- 4kukgakv, vtik a.affat. la Higb-laa-
ai g fcar arttk tarata. Pkoaaivaa h
katk. twrtkiskad Vjua kaa tkraa roatiaB.
pnr ka, garaca, akirkfi kaasa a4 ImU
lot W16 ft. K4nk
FOR ftAl.R- - cnimtry kraa S milaa fma
aalTraiir ; fur raaa, kakiar axrk.k Ik brat, VtapW floars, larira ka flrent
porHl. 4iaa air. wata aa4 tiiw Fria artik
a Tot4 car aajj VS.TO. J. A
HifTtmor.il k inr raona is.a w
fTET
ALPUA8E-T-
FOQ!
For a nicely furnished
modern houae and far-ag- e.
lot 60x143.
Thit cory home, ia sit-
uated on Souta Arno atreet.
Vou will neer have another
cbauce thlt one. Tbia
apeciul price ia for a quick
aale. Today I
Address Box 50
Cark of Karald,
KAJ.iktJacVlla'a.HMu
rU. it Ht
K hAl K HlevI trawia chMhinaj ekali.
(.AH hi Mi UL TI IT cuh.i
Y M T A R
I'
ll
luagyik--
fuR HA1.R lu gal. af Jir mik a df.40 aau ir iaiMa. aiaoalhwast af Earalaa Hrlg, Migkwar rna4
Ufr.i'KNnAHl.t PI AM I Twit.. Ruo aa4
laa4iag inHii nf wai iMdaiv
alanta, ! Inmiiork: 6hi, ft 'i t; J i.m
I-
-
fr.(HM). Iluut teg , !
art 4 kol poppar lwi 7',r; f...HrriBMla OMionii 1 K0, 9 IH
an4 r 'in t guarafitk4. Kko4 fwff
lia goM" ltlra ge--t abMkaai
an Ma. Tpisbi' ricar l'laal C.
n fPTI rnniM, inai
kt.
raara
KR NaT.K Tpa rfroma of l irnituto un
wiattng nf li airfkavr. I'J lalip. I J W4.
rinaa aa4 nailrpasaa. li 'ar4rtlip. it
rutk-- f mm4 3 ckatra, Hti b al4 I for
W'wr4a April tu. Uwr Oala Kal
Hi 'm HrHtiu
RET
VOU DON'T WN0W
little
Act
ill
irltrrr
Kkiprr,
FOR SALE
At Bargain Prices
(1x12 C'ongoleum Itug,
Clark Jewel gat range, bed
and apring. These ar-
ticles are altnoat new and
are priced to sell quickly.
16 N. SIXTH
""""ToitTirST tii"
riik ItKN'f rwa'takak Ual koaaa.k',7 W Taa.
Ft ill Hl.f Thr.. r it fTn.i.h.d l.v-
ank lor,lnif I'orrk .nk front ir, k.
tirl ntr.ti.4 .nil liai'iri-- Ibroualiual.
rh..i. n.n i
vou I
'
I
A
ap-- trlHAkl ax l .
Si NOV I
-
. .
!
i
like
-
t
I
kl
ill
A GOOD INVi:STMa;,T
Pour-roo- m hauaa furnlahril ra.it-l- n
for Ilk kwr niomn, Ittr onlr
ll.kkk. If you ara took in far an
Invpatmnnt. hark la ona that willpar XuU " par cent uii year
tiwnair. Wuat ba aoid aiulck.
Ai. L. MARTIN CO.
BBAL KBTATB
rtra aak Aala laaaraaaa, Laws,
ttt Waal "Ik Aaa. Pkaaa IH
ron aalbt ttaraaa. tak Wark fidk ia, l.i.Kkr., larwa '"k k,H.a a..lrrk krlrk. I,U0
k Bnaai aiokora atac ... kaoo
k Buaai kri.h, alaaa; torau kkuk
k raoaia. aaw. a ajtlai
uk k... ane
J. S. ET.DKR. tt W. OelO.
: A II i H ASliTt-AN-t Hi's a
Full SALE-O- NE
OF THE HEsT l.MI'ROVED
KANC1IES
ta Kw Maalro: x4 k'H a4 aaikalMlngs
arary lark cahlval-x- l, all in allaifa. gar4n
aa4 fruit. Tfcta U4 kirtr 1niUwmt laang ap 4 laka t.uv.
I loot! Trrma
frrri.i.tT ftKAiTTfl4 Wp tl..M Ar I'hnna 49)
Fill BtXT- - Hraall M't Loalral Ara.. labow aml'llng: fina Uraa ainknw, alakai
Haana'a, km W. nafrl Ar.
ItiaUMS UlrirTl'IAlib
lartf. ruaia. nan Ir furni.li.- ..il.l,..
for on- - ar laa. auk koark. l.iMB
BOOM AN nBO ARA for laoy all a.ar.al
anr-- a: IIB ant work. Montal falaa.Ill a Brnakw.,. rkoaa Ilk W,
Wol'STxrMEiTTiuvlE-i- . u...i .
aalaamat kaata far lnbrrralMMj ration .
rtnata Banking aak aarrir. bbm k.Hr aaa
la Ika car Akarraa Nn. M. B.
niltnoih. asutl N. Paank at., k.aataaraaa.
w M.tlrn taon tlnK1
BBrB--r?3va-a- pa A UWWHItXftt Hf.ft I tUXMIMI k
nfurnikkftl rtHiuta vttb
II purti pti I"" V ( tal
fUu. Kkftl Ta Mpati'
aWr-tr-- eorph 404 Ailwar.
Thir4m
Pdii rtKS'T "Vu.lv Km
iT
lanrlt; aailakla lor laa. Hob U, rara alj
raB.'lf , n.n .11 r.1
kfHi aa kick, lwi ft. An, fkaaa
14 .1 R
FUR FK'T Room.7 if Ika , or
aTtrmth, gaaaoaabia galaa. Wraa4 Crai
K)H FEN'T light hoaakhaci.ag rouaia aa
aar lina. aaa blHi vpt ftaai la kkuaa.
"4 n. iaira 1'bobb ai-- j
KLOIN BOTKI- - C4a, aaaaiartakli alpap
l(kg raoaa a raaaaaakla Miak. MWhi Cw l rmLftK R h "NT- Ni.pl) firi.ilipd fn.ut Upi
trg ronm In ntppa litiiiKaltiw, r .(.
alk rrw4 aatgkkorka4 ; aw at4i. I'fcaaa
nR KKN- T- lk- - Kl of W.,,frunt b4rtrfn; no alpk ar ckil
4p--n. Alaa a 0 IL tiutk. Fkip
FUK RfcrNT bun klri..!.,.
kaanp. pnulaan rrra(prr4
.WBlbg. V.- r-
saraga.
ruirikki-'fi- r'l'ihft tttaaig tf ga
4 i n n,a i j r hiItpp
m
mil.lbi.K0 .akjk .p p . rag aparUkala; aat tl .If, At
TW II ,.rM furiii.bril riotni. fur likt k.ua.'Arrrrt ll'I't Kl
tTiTi 11 A for' li.aTkiiinag. lof larlk
Tliirk u
ll.t'AS'. faraiak. aparta.a'. auk all cob
r.nirnr..; an .Irk; no am. II aklldraa. IlkW Koma Phun. In".' y
tkO ana I raoai furatwrk " k.naaka.riag
aiarlm.aia; alao l.r'm.g moata. AlltB
Molrl. klbS I kwroad.fnoraa
ilk l.ilk
w I
.Kl hoiia.k--u.ii- g ro.a
al 7U7 H Tl,irl .1
PUH RENT APAHTklEr a
I rooroa and bath. Ill par Boeth.
I roomk and bath, II par Biontb,
Right aa atraat car Ua.
McKINLET LAND a LVlfBER CO.
Phona Ilk.
111 xl.Nt-j.J-t IIHIHU n .M I ItJt l
aXnTrn-l-avUa- ai faaar Mains. Pan.- -It.
P l V K tw.rn.rr 19Jl Hulrk. nir.UrBl'aaaiia
Phono 'i'.'ovi W 10-- ' rnl'imhia
PTlR HAl.r Roomiag kai
krllr Ul V.,,1 ; ..14
1'kona ttf
I- HAl.kf 1 alii nU af r.Maaaalbringing In gnnk atnaay. I all Itrl.
PtlB a A it Vaa ai bo araaal oaiahllakraka.laoa.na af Ita kiak ka AJkaaaorana.
Ikaal torailoa. ftauaiiakak traka Profiu
ara larga; aal.k tarnoror af alark. H.r.
la aaa aa kallkiag witk tfa.tr root. Orarkrak aaponaoa ara aaaali. Tata la Ika
"ka,' Ual kaa aaar koaa off. k la Alk.gaorgak. It la aonr kig araartaailr. Aal
tokarl Akdrraa ltra Ik. aara of V.rala
your Imalm aa for aalkT Pur r
lulls. Hat It with us.
J. W. HART CO.
til Writ Quid A vs.
FORS7aE
BVHINCH4 rROPRRTT
raring a kaMrtia iIpi4 af Vl.loa par
raar m lavaaiiMaut J aia uunaing ia wpii
aa4 m A I raarfiltua lAraugtrra.!.
Ranlpg aa garag uMil July 1.
J V HART CO.
Ml WpbI li" Av
iipw
k.
la
I'k'.na 44W
DRY C CEASING- -
BUSINESS
One uf tha blgpil ajlng hualnpaatai ta h
aiaia. M ui ri. all of kiH taiaiaal. M ill
akuw Woai, i luawnu, kn aopHla
rpannnt n.i giiliiiif. la Intrraotri. pgrlipaAf.rMi tr Unrt'o aara af Haral4-
Bit, loir, .ok bar tkrat a.a .'0 ft
tnta aa kimfc Poartk atrrat, rloaa ta.
auk aarrk alroot. f.ai, Irrai. wa,
aof rnil Ur. .iM a. ia cfc.aa kiln taIka tl,(Maar)a akirk aill ka ral.al.la
oa arrwut af Ika B .kopa. Or. a rnnr
aa J. U. nvalakar. 111 W. walk.
Pkaaa kl.j. r. Kri.uiEnPkaaa kia laaaraaaa til W. 0V4
FOR SALE
Two kaoatit uU. la (ook)
rwatdaatlal part al towa
aaa aloat ta
Prto for fjulek aala
.$400.00 EACH
APDRKflS ROT i. K.
Car of Uarmld.
A OOOO ORB
i aklru-- t. traagalnw. glaaaorl la
A i aorra flimplatrat kaill m laalaraa.
taaa. ah.ka. nnrtTaa k'laa la 14 000. Tarrak
R. a. ACIIBBOB
II Ba. ktk ak. lararaara., Pkaaa UA
$500 Cash
ISO Mnnth Yf tu a
niiMlrrn b k; 3 porrhin, ht
aoxl4S; conipltaly furnlahad.
Ownar llvr la part and rna tl-gnr- afor f&4 par month. Thin laymf rhknr to bay and let th
othr fHlu maka your aioathtyiwymvtits. Fnca 4.100.
J. W. HART CO.
114 W. Gold. Phoaa 44t--
' FOR SALE
an raan ftwtot arlp k tpaaa aagtraa la Fanrik ar4 ; fiaaCip4 larga lat, furtvaoa, firpplara,
1.14 k.trhkMi a4 katk. kr4ooif.ora, laaar tnlltla faaiara, wkit
at.aaal fiaiakt alaatria Itakl aa4 gag
tuitaraa aa4 aka4aH Iala4p4. Jlaa4
an4 piaripr4 aiavplng porrk Uraa.
AUnntt aaw and will aU a.i.ptif
f BrataW4 ar aafwniiakaa. 44 4u4u
i whiia at area kaaaa, wltk
glaaa4 atttig loi 401i0;
aU Ika lal-- t kaill la fpaturpa. fur
aaaa aa4 firwplara, har4wwi4 flaan
ak4 garaca. la faartk war 4.
Thaaa ksaaaa ara wall ttolH ar4 a a
tlraa wkaa Kmbar aa4 natarlala wara
atfaaa rar-ka-lf af lwAf- prteaa.Tkp aannot ka knitl for Ika prlraa
aofcta1. Will gall aa Tary raaaaaaktw
R. B. McCURDY
OWMCR, PHOHB 1410 B
aCBUTKHO CAR!at I
Praatak, BfflalaBt B- - tea, Baaaaaaklc Rstak
Bobertaon Vtilraniiing Worka
111 Wat Oalk Aaaaaa
Valaaatata! aak lua MapnlrkaBam I Bank Tiros Baagkl aak Balk
Dank Oar. Boagkt aak BaalBik. Oaaaa ataaark
AU Wark Vaaraalaok
McCAIN & CASTLOW
ROOF PAINTf AKD REPAIRED
Work OuarMiiawd
l flouth r.tltti Bt. Phonk 1SI1--
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
CENTRAL PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
Koeak I. Cltlaaaaf Nat l Htvak Blda.
I'hoa tot.
W. a LOGAN
Accounting
Financial Audita Bad EsaaUaaUoaa.
laooai Taa Raparta,
Buslsaa Brstama
Block mtn'k Aocoudi a Baaolal.
Riialnaa. Conmlaatoai Kxacotak.
PH0NOGRAPHT
Bruaaw Ick and Tltrtoe PhBcipha
tat, Btaaawtth a--d OkkUMtt
Racorraa.
Albuquerqne Muaie Stora '
lit W. Cantral. Phaaa Ttl--
Plutl'l AKlil.N AL, tvtnr. in
EtTTlA.3AifT oXItBiodT
Offlaa Hooai l., Oram Blkg. rkoaa 171-- J
aWaiaaaea tiki Ettl Oaatral
l oa r,7 w
"DR. S. C. CLARKE
tra Bar, Baaa aal Taraaa. Olaaaas Pitta.
rarn.lt Blag. r.on. sk.
rfira Roora i la II a at . u I a ai
"l...l. Millers"TTitiCB TOA-rATi- m
Ika lat half Iki'l l.ta. aill ka ka.
afar t, k.lln,rnt Juaa I. Plaaaa knag
la. rtarllrt. lor Ik. Itr.l half roar I. a..
r. h. kwoi't..
Tm.tnrrr and K. ufltcla Lollaclar.
A .r II I', la al '.a '. Ml War I
TTNTVERSITY I1EIGIIT3
Tka aa raaldaaUal Matiwa af
tnaraaa.
mm twaaa aal aa War 'a
Lrt aa afcw tka 4 kra
w g rtwtka rra. git v'vaHaw IriM, aiMi- -. t4.t04.0w.
fUaaral atkara prl-- 4 ricka,
Faar akataa tela lafk aiaa.
Leverett-Zp- f d. Co.
atgkvj Pkaa tkikfIII WaM 0.14 Aaa.
Lamar Produce Co.
AutomobU Blege direetly to
Willard by war EitancU,
UoIntwh and Moriaxhy.
RUXN7NO RKOULAB
aoucDuui
Laarlaf aarKwa Batol, Alboaaar- -.
t p. aa. dallp, arrlytruf WllUurd
1:11 p. at., and Uann- - Willard al
T: a. at. ali7.
HHU HUM K AND INCOMK
VfMir apartaiaatg tarpiKka--4, a karga trintra aal: sua a aawMl laraiohad cut tag
ac4 a aaa kaagalo, wa Mir Ursa.
J. A. ILAMM0XD
t Bart BUrar. Pkaaa in B.
tun i i j
Hotlcabfauif. ifBiata af K.w Mann roam, af ItoraalOW.
IB Ika Vlatrlnl loarl. t. tktllBmk Blair, Plalal-- l. as. Alaaa Blair,
Talaa Aasra arratr T.frakaalt
Toa ara krrrl,, aotlfl.4 Ihol a aatt kaa
aa filnk atr.iaal aoa la ia. not. t'Brt
aak Toaalr kr Ika aaara Bjm1 ntalaiill
B Wfclrk la. ant. Malatlff nrara for aht.lata kitarra aa Ika gr.naaa af ahangoa.
it aak .11. Aak aoa ara rnrtkn.
nntlflnk thai antra. ,na aatnr ar man. I.ba aawrak r..r anaoaranaa la a.lg
oa ar fcofora Ika ktai kar Bf May. A. D
tav I, laararai will an ma arras la aal.
aa arainat raa kr k.faalt aak Ika arlraf
aawrak f will ka gr.nik.la ataana al tna alainllfrt .ftarn.r It
n-
-a J. Waarr. aaaa. BaalollM. akkraas la
Alonai-rgn- a. Jf. M
Hi.rr.kl rilKB ntOMXTT, C1r.
.'to
MARKETS
ltew York Stocla
NICW Yt'HK. April 11 IJvr-l-
trailnic mau kca today's abort si aal mi
r tlia attrt-l- t hwt tha nnt
rawult Wna eonfuataa. Mi it a anil
thalr wf I ha rtirrnorr t'ralaaa rrv acftra and airman huoya tit
at (aina of I to I V, points. Mui.b uf
ilia ad ac waa l at tha as- -panan of tha aliorta. oils. lcahr
snri an rrop of thai food and nildrai- -
annnua IrraurB ulso rnaa 1 tw 14puuils uftt-- rarly hrnllallon. Rnlln
worn naarncHrHt and tha mora rvpr- -
aralaflv. ataala mnJa lltlla linadwny.
A fr-- rnewttt favurlti-a- . Including
Htudobuk-- avira unilt-- r prtaatura.(ImIum arm mairrtiil1y shsdad latar oaprcrtt tamnc Tha rlimltiv ... Ir- -
raaular. Mala auroaJmatel loo.OVk
aharna.
A.imrl.an Hugnr ........ Ilk.
Ainnrli-n- T. AT. ....... ,10?S
Anacomla Cvirar ...... .11Atchlaiin , , , , i
I'liino C'opt.r ... a !k
C I a . IIlnilratlin ('iiftpar ...... INurtharn iaclfro
........TIHearting 71 14
Houlhtirn I'nrino ,.7IVt
I n lr,n pni tftrj ......... 1 1
Lulled Hutlt-- Httarl ....... kla
Mhttk) Itowln,
NKW VIHIK, April Ik. Ulnrbutnla iliirnd: llaa, ll 71; flint fa,k7.au. BViiilirt ka, k?.M. I Hat l, a.kin, lta, l'7 5, thirdI'.n. NII, frth kt. lltJl.tiiiiiry IVi, 197.11. tlvtui-- I ks.
tV1.1t.
Nrw Yurfc t'titlon.
NKW YliKK. April IB. Totlon
fulurva utoadv: May. Ill II,Jul, l! 71; Illkk; lau- -
oiiil,r-r-. 111.14; January, till.
Chicago Board of Trade
ClllfAUn. Airtl 10. I ncerlnltrla
aa lu tha altuntton of tha thraata.latl
niriha uf Aainilt-oi- i aaturotn. trada
that liartnanyk aituattun artth
the- alllt-- woultl km-- that nuilon out
f tha rxiort market and prtvata
irtia raporta Indicating acnaroua
rroiiB, corutilnad tu amtktn tlia rarly
whiiul markft tmlay. Msy opanrd
com lower at II k to 11. so v., islllou
from thin aarly braak. Iht-- sank
Irai k lu 11.30. July ktarti-- H It S
i lnwr-- r at II Ilk V, to l 0S and
f liictuaird nrouud that flauia. Trad
ing waa light
Coin a in influenced largi-l- by fraa
uf tliu klay uption which
ntaiti-- k. lu k rant lowoi at lHlit ItSj It wraa drlvan down to
l &
'. tf 1,74 beforr any aitpiMrrt
rain.-- . July and ainriu-r- l a
fmtlion yaatnrduy'k rlivaa but
hold Ihnt pirnltlun fairly wr.ll III thr
I.,.., i,i tha drivw an May.
tlotii-ld- l ataniiig uw af tradi-- fur
liter lhv wrtk-kU- ted to sharp rslllca
Co.
rivaaa llt-- 111 W. Quid At.
Bf.CO.VD MANt) tirPARTMEVf
r,gor rVartna ifnrania 121 II
Drue Ratary Hawing a.
f2 SI
Wblta Rntary rVwInf ita
cklua oo
All of atroTk mar), In ar. auar-trrtaa- d
to ba In pood Condition,
' ' 1
..GREEN TRAMVO 0TA.MPS
Slzi FcTElre Co.
niGIILAN'D TAXI LINB
399 :
Any part of city, 2rc
Fpfclat Ratei on Viat&r.c Trip
AIAJIUA1.N:1
PVxir-rno- hrtrH en Mouth Krlllh,
Juart Xf t'aniroj avaaiaa; lixnaMlata
, S,t0k; 11,100 cataa.halanca asay payinnnta.
7 ha baat rornrr lot loft en txtna1a. Wa will gall thlt, corrvarverr r.aaonabla. Coma ami aaa
ua at anew if you ar looking- f- -r
a (oott building alta.
.A. C. STARES .
Boat Batata sal lasanr10 0T r.1 tlnlk Ar.. Pb.n. 1HI
latar la wheat and th rarly ifsclliiaa
wara rnrovrrnd. May rloaad to I
cant nnt higher at 11.11 to II I S
and iuly mada a. ilka advancw of
cant, rhrainc at II 07. to ll.kk.Cora flrmad up toward tha and on
BnalKKtrd galas of loo. 00 buahnla sn.t
oo aalling uf May and buying of July
br soma rash houra-- a whtch arm
changing badges. Ths cluaa was tt
la S rant net higher with May at
17 to 17 k cants aad July dOtk to
10 T, rants,
C'loart
Wheat May. 11.31; Jul. H O'-- .Cera May, Ho. Jsly,
Li rrjtrick
rillCAMi, April I. rsttla1,00; coruiiarra anth wrr-k- t
sjro: baaf staors, Iklktk ranla lower;
butcher alia stock and bulls, tk lo kk
rents rower; calves, kk tu Ik cents
higher; and feeders steady tu
10 rents lower, top beef .teem thin
weak, II 7fi: tup yrarllngB, 1 1 If.
revelpta, I.00A; active, niont
ly steady tw Ik otinia lower lhan
aversge; ai"4 clearanca-- , :
top, 11.10; bulk. ll.OOWl io; pigs. : .
ta to rants Ifrvwr; tlealrahla pIKi
mostly ll.tkkf I ko.
Mtteep rerrlamtv, I.Oli: rc-l,l- a tuday all pachera direi:
euniparad wit It w eek auu: fat Uniia
Mtearly to Sk tenia hlaher; aonio
aiediuma and hear lea up mure; altcf-.-
and yearling att itly.
KANMAB CITY. April t 4 Vtllln
reee,pts none; for week; Ueef Mam.
billing rslves and afacb auwa ami
heifers ateautyl yesrlltiars, fat slut
strmk. ferwara aftd better guttle uf
atitrkers stiaadv tn tk oanta lower:
other atoclie II ta k oanta Ligher;
Sulla and cannot a mmMty I centshigher; stock calves Ik cants krarer.
Moaa. race Ira a. .:, active; moat- -
ry atearlv, wnh yenterdar's average;
choloa 10 puunda to niiirpera. II. lu;bulk nf sales. 17.411 1 Ik, rilnma
cluaa dull and weak.
Bhaep recclpta, 10: for week:
sheep steady; tiituba strung to 1 centa
hlglHT.
Produco
CIIICAflo. Ap-l- l 10. null or lower;
cre:nnery ektrus. lie.
Kvaw ptwer; rt eelfMa. Ik.lkt
firm. US:!!-- : ordinBra flrata. Ik
i Ike; si maik, gas Included, lowfir.
J'nuVirjr altta, unchanged.
liitaiH-s- . rctt-iut- k cars; market
weak; nurihara while aaehed and
hulk, loans rants cwt; .Miinicetn-kln- ga
snckvd. Ik cenls; new, Klurtila
No. 1. 17. fk a barrel; No, I, It 7 St
I 00; kstrrl; Trtaa trlumpha sacked,
S k rwt.
German Steaimhip
Lino Pays Dividend
Itr.llLrlN. April I). At a meeting
Ik. ttHM,t. .1.urinn Una atllnmhurg yeaterday a divMen 1 uf
eight iter rent each for the yeats 1110
and Ik.'O deelarad.
According In the Voaalebe Witting,
tlia dim-tot- decltned to Hugo
Hilnm-a-. s mrmtrr r.f the toard, ba-
rn une fttlnnea took his liiBt I'ont war
siHirtunlly to start s ct mpetlv svr
Vice lo Huufh Ameilca
For Household and Piano
Moving, Baggage, etc.
See Brown's Transfer
and Storage
Phone 671
WE ARE AS NEAR YOU AS YOU ARE TO YOUR PI I0NE. JUST PI IONE 402. J. C. BALDRIDGE LUMBER CO.
( a,?nuv b -- f3 bail-- c' ) j I mL--t errcwA A n - ) fl
rJ, .rl 1 r---i--J DOfl - E FOQ efltf- - ' T DON'T KNOW WimT I X (7 I TTM I Wt
i ! ;y ?3 J ? ftiwefeSiSJf
ii
3
i I
! !
A'iq:-;- r ' ' J' A V
LAST TIME TODAY
V'
TxSD FOAM"--
A Ra!ph Ince Production
A Pcpular Story Translated Into Intense
Action and Interpreted by a Ct of 5 tare
ALSO CLYDE COOK in
"THE JOCKEY"
REGULAR ADMISSION
r : jTMILATER
L i LAST TLME TODAY
KIQHEST CLASS IK ETIX7. WAT
Z7i4KF JLES WINTER
IN'
"Eyes of the Heart'
A (Upted from "Blindness," by Dana Duruct
Dirp-.'- 4 by Paul Powell. Scenario by dura Kennedy
ADDED ATTRACTION
"BUNGALOW TROUBLES"
MACK SENNETT COMEDY
Regular Frice
mm f i mi jaiwiwwwii m iiimimiiRnn :
TO APPEARTOSiGHT
Ada Wright Concert
Company to Show at
Y. M. C A.
Thm Ada Wrtgiht Concvrt omptny
with itm iruntral trio hi to Appear at
the T. M c. 'A.. ntl-- r tha awaph--
tf tlt ftou fa rvariina; roomtman t at 1 o'cioi k. AH
atundm tha ronrrt ara rjuictr4 tu bv in thrlr acata liy tliat
time.
Tha Mraoniial of Ih romMany cot.
imi of Viw Ad Wrta-ht- , wo)iM aad
tnaitaar; f ra. W. I. Ijoiik. rtjier;
an'f Mm. Itaum,
Mra, Iaoa: la mid lo k I rdvr who
a aa trained la th art of lm
Mnrmaitnc aa well aa raHtlna. M ia
richt ht takrn firiaaa an tha (
raim ata and la atttd to a an abl
atnajAT.
7 ha rnmiiany la to alva aIMtkpafr thoaa who dMira thv rlaaala and
a itm bar ra frr . t hio favorsbla to tha
aiura popular alra.
5UPPER TABLE
GOSSIP
Ivdffv Hftrkf ba ordwrd Uta
arho diraetora of arhool diatrict Na
11 to apprar lr rourt May 1 1 and
how fan hy ni.ndamtta ahaiild
nut muf dl rtn: tintf thtn to certifyta tha arhool rtcllon In that dis-
trict April 4. Tha action m haunby airkiu V. Manrh- of TaUrttn.
ho wan ramtld.ta for dtrartor. H
a Umi liv rrvffd tha majtotiiv
f tia. hut 1hat tha diractwra had
tiftf tifa rJevtion.
Unt iMrrr. . he bHrejf i
for dlvvr a lv hrr hunband. IVutt
urrr. aa.rd tha d)ftrrt fui-- t fur
tarUiiMiriy alibitny m ndtnr the out
of tha raa. Una rialmnd htr
mrnm U a munth aa a
Mrrtr aa th Hnta Ka railroad, tflta
allwd a munth.
TIm aoaMlMkan uf lkairto Cafmmiial
of Kan Jojt, ah vaa ln)urvd ia an
uulomobMa acctdat on Houth Arnu
;rH--t a wak asja. ta ltnrulns; andiforinf lu laU'M adviuM Iaiiu him
atwndtug para. lag ha t actad to
r trooper. I'araoaiat aJlfar-- aenvraJ
hrokra ft La and a puiwturad lunaha tha rar rvrrturnd. nhrho war la tha party wara nut la
JUf "d.
1h fwlr aaunUaJy ummHim fthtt Mlmtuitry HMry f tha "hrt
1 aa f hurrh a III t held on Thur-tU- y
aftrraonti witb Mra. I. J. 1 ia-
;i --uuth a.w. Mrs. I. A. Klau,
the ld-r- . AH riirtnb-r- a kud
ti ara cordially lnv.id.
TIm KntfrhtN ad CwlMmhiw lartkl
f lietir annual ala nieMftietc in
'ruca lumurru. lir. J. A- I(luy
and R 11. MK ffrVy mill rpr nt
tlta rouacil. Juhu IL ftoddt--
a 'id VtMlmm A. Munaier are gutn tw
e?Mr ni Kn aa aitfrnntra. in her
nmlrin of tht rJ-- r in thla rityho to atind lha mting ai-i-
niffd lo llphfna IJ4't--
rd taaa tw- -i rerwtj by Mr. and
M v a. A. oodwri.i. of ihv Wwh- -
It anon aparin. nta, that tli-l- r tonJ. mea A. H oodwurth, haa 'n bp
to tha I'nilrd (4ilui nulituty
uadvmy at waat l oini, Ma a til
.j for IkA rm July J. m ta atitwA a at tha nulitaiyii.atiltt j nt h II.
fl. ft.. Mi'litatuihl, mmm manaacr
tilt tnlmi n of 1ht ViTti, tift'alMd !! oltino to AIOUflUerUej, lld
a campetttfn f rr nrw tui it.tM ra a ill
Imi ai a r i d M ! a of t h a u' dr
In 'ihtai M' Won will innka an t frort
in (wit tha uiaaniaatiun a Ivt-- t
itit ItMMttvn vf a
i 'Mi I luta r uliMi. Maiiaturluin, U h
K to b'Uld.
Mia-- a iwr..i U ill a ill prtwnt l.r
1'iipil. li a auiia; l tvinorruw
at aob aa
PINON-NUT- S.
Site waamiKf a rM a. I
a vn twii at Id. (.
ac.4l orawa lm Oamal A.Ma
A
t a
taw iyxwaw
E
J
aftrrnon at (ha CfHiar attonal
ctinn h. lh pruaram lo pn at fam
u' lix k Tho fiubllc la rordialiyTh ho will laka part ara
Nra. m. H. Millar. Mra. Ina Waal.
laRr. MIm Irma Wnlklna. MIM Anna
Hlfiw. Mm J. . Ahwwitkpr. Miaa
Mori iiwa Mwltarr and bauta HtaaaN
Thm fln drartmml vaannl (wfnlM, aLarma atMWttr atlar S o'clorlc
m nlnhl. Ona rallid tha depart-mr-
to IVI'Tar avrniia and Hah
atra and tha aarond to Twallta
aUaat and Marouatto avanuo.
La tall
Ualia Onal th Maaa at.
Dance of Trainmen
To Be Held May 10
Tha RrothorhooO or Hallaay Train-ma- a
wilt 0vm Ita annual dance at
Maannlc trmpta an May l. Itanalor tha aanca In tha hMory
of tha brothrrhood ara batnf made.
Tho. cotmnlttaa on arrancamanta
ronalMa tf Jamaa J. IKaiify, i hatr
mahi'tt V." ThAmpaon. O. O. Warran
C. U Wlllrr'and V. Covington. Tha
rvfrahiT)ot otirnltia rvnalata irMr. William Uarrlngton, Mra. J. V.
McKtnwy .apd Mr ,11. Mahrman.
Tha lainr .commlitaa haa prumiad
to .hava a iarfa. aupply and a good
quality, of pum h for tha
DEATHS
yfIRKrp4 Mil Jtaatu tUbVr o( Mr a4 Mrs. Carpm Hrrra f
aUum4a 4 14 ytidr4y at hop lineiie a fier
a llln, 1m JmrnmnX v ked A4eW.0ra tioM are Ik ckarf
Umi ltaiMlk4vrhtWa lltatory
Tha poket handknnhlvf aa ftrat
known aa ,krrhK-f- ' ouvra-rhrf
a uvrin for tha bead; thvn II
hanilkrr.hU-f- . rovrrlnd fr thahtad carrl-- In lha hand; and at lart
piM-k- t handht rt'hlf'f. a rvearlii for
tha head h.-i- la tha hand and kept
In tha tvorkat.
shoe &u Amino(kaa aapawma. Oaw raw aad a Ik
a (aa. raa Bauaan.
Jteob Bandler. 404 Wast Central
ia si.se
rt.EA!XKT AND PRSIUtKU
iTrairil Ike
rot tmiiia i kuni mWork Miaraaiacd. fooaw W.
SHOE REPAISINO
SPECIAL PRICE
Boy Half Holaa. Oraen Kromlipather
Krea CH and I ternary
Itiona 4
THIS HK.HTH AT KHOK MltrSia a s.-i- M.
MOOSE
QUEEN
CONTEST
btartiniT April 2"th, to May
Ml), Inclusive.
Any lady or young lady
wishing to rntfr thm cnnto.l
may bigu up during the apt'f-Uli'- d
time at Mr. Turntr'a
nfflf, rtmin 20, Nfw Arutijo
htnliiiiilf. Thr (U''rn ia to l'
lecti d by jildKiTt, the m in-
ner to be t row nod qunti. ut
tlio Mxe the nifht tit the
Mooho Muhical ( iin'(ly.
First, iMv.iud ami third
prut- - will be giv-- in lliia
voiiti-kt- . For further infur-ma- t
ion ace
Louis E. Turner
Kouin VU, Nw Arniijo Dldj.
1'bone 477
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! JL eciL J waif
STARTS TOMORROW
Always"
Worth
While
LewU J. Selznick Present -
Elaine Hammerstein
In John Lynch '
"Pleasure Seekers"
flrfnrminff a jilfjiHiirr strains husband ami lirinjrinif lh.e protl-ignl'- s
father into the family i not aroall job fur uiinixtrr i
iluuclitrr.
Also, Harold Lloyd in "Hi Royal Slyiie"
rox hews
REGULAR ADMISSION
IDEAL TH
Toi.r oi.y
EATER
WILLIAM S. HART
"THE BANDIT ANDTHE
PREACHER"
One of Thia Fanitm Kbnr'a Bent Play
EDDIE rOLO to"IUHO CP THE CIRCUS"
Comedy Billy Pletcher in. "NO LICENSE"
lingular Triopa Continuous, 1 to 11 1. M.
Tomorrow Edith Roberts in "THE FLEE CAT"
Starting a W'tek of Big 8erials. Her Weekly Program in
Tomorrow 'e Morning Herald
CUBA K0T0K SEE VICE
LEAFES WHTTE OARAOB
Tuaadaya, Thuradara, Baturdaye
T A. M.
adlnaa Oata Metac Sarrlaa Oata W. K.
S
rea
tt
d:
roUHDEY
MACHUfS WOBJU
firtnaaa iumi iMMvnnaa
fnv
Wortta aa! Oenca aiwanmw, K. at
OF IT PAYS
t rapair woman" ahoaa. toma
woman Imaain that oaca tha nolaa
waar out, tha aiioaa ara waarlaaa hut
thta I not traa. Try our work naat
tin your ahoaa are wore. Tea'll b
aurprtaod.
Aak foe Orana Staaapa.
SHOE SHOP
303 W. Central
Phone 187
i In an Advertisement of
3 Rosenwald's Men's Shop
In Friday's Herald
ALBCQTTERQU1
mrucawai
Mnetilaba.
COURSE
ALLEN'S
"Duriiprntif " Snikn wrrf tttnti-i- l ut l.:i-"i- .
This was an error. The item should have
DARNPROOF SOCKS" - -
6 Pairs for $1.35
ROSENWALD'S
MEN'S SHOP
rr -- r.rr
Mr.
Economy's
Wife
pares the potatoes with a safety razor,
while Mr. Economy spends I 5 "Bucks"
for a silk shirt. The only thrift worth
while is found in team work: where the
Mrs. knows the inside play. You live to-
gether, just as well pull together. It pays.
You cannot save "SOMETIME." You
have to do it now.
We Not Only Pay Intereit But We Show Interest
State Trust & Savings Bank
Affiliated with
, State National Bank
awddas mwh nmji rt yy - X'TI I Oman It iri. NtvUiM Tnn.rrt 4 I t aI - r
CITY ELECTEIO HO SHOf
C" w. to saoosomw aaa Baasveeswswaea--
LIBERTY
COAL YARD
Oallup American Block
Bugrite and Swastika, Ooali
Sad Cedar Wood
Prompt Satisfactory Berries
Phone 279
UiHU Umiiilrtttil (H(laH4ill liuimttUU UiMil4el.liUU4Ni
Clocks
The Wont Attractire Prices
ia Yean
Mahogany Mantel I
at $11.75
The Celebrated
TATTOO ALA EM
Eagular $4 60 Value
at $2.25
AMERICAN ALARM
$1.45
OTABUSMtOIIIiY
Ci
eriiAMr'
2
JtwTtBU
rMWtfNTIHLAVfJ
Try this on ytur
dining or library
tablo top
Take a Uttla Old EnglisH Was
on a soft cloth and go ovr a email
aurface at Mm. Use the was
apartngly a tain. Hint coat tfaae
tha bast rMulta. Altar a raw min-sta- e,
rub to a rich, dull kujtr with
a clean cloth.
Thia will give roar dining table
a finish that will be pciallr at.
tractive whan mat are tuad. It
alto forms a bard aoriac that
will ptotoct your table top from
aerate haa and waar. Oat a caa of
Old EngLsa Was today.
Auto Sise .
No. 1 (1 pint) . .
No. 4 (', gallon)
TIME
No. 10
No. 'i
No. I
No. M
Nu Mi.
No.
No. .'.
No. 7
No. I
a
1'hoiie "01
Am vi
Id
Arritr
fro
7
p.m.
. : M p in
7 :! p III.
.I'.'.IO a mi.
.10:10
.11:10 a n.
.
7 MO a ni.
OTEEC I
(ooaTursoai raaroaaiAaca raoit
TIME TODAYS
IH IS . MAYER Prr-ariit-
MILDRED HARRIS CHAPLIN
With Myrtle Stclmaii. Irvinif 'iiiniiiiiiK and Stcwurt,
Auila'a Yuiif HmtlnT iu
DAD"
A Slory or Ihi.l W ho K id Ilia Wife Tlirt.nnh a and
Ilia l)Hiifliler.
A Firat Nutioiial Attraid'uni
ADDED ATTMACTION
THE
EDOAK
of Good Firm Colorado Pota-
toes, jut in per 100 lbs $2.40
II lbs. Sugar $1.00
48 lbs. Flour $2.15
24 lbs. Flour
BROADWAY CENTRAL GROCERY
tiHaraaiataa.
OaawaL Orara
AL MATHIEU TIRE Co.
120-12-2 North Fourth St.
Experienced automobile uteri who demand mileage and free-
dom from grief say that tire is the mott satiifactory
tire the market today. We sell it.
Service Car Phone 468
HUDSON POSTER
CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726. 817 W. 00LD
1
16 JEnglisbWax
& MAULVE.P.
"ir IT'S HAftOWAWC WC HAVC IT44 iqapar fte T4
PRICE LIST
N. M.
EFFECTIVE
Sunday, May 1st, 1921
East Bound
J0 urn.
West Bound
u.iii
I.ff.
I.
N.. lilrtniNTIM Kll.
.Vi il ; - iiipoi lunl ihungv In liint No. ; unl
No iliaiiKt; in liiuu nl lu anti Iruui I.I I'awr.
i to ii w. .)
LAST
"OLD
"EDGAR, EXPLORER
AN COMEDY
I'rU'ra
Shipment
Swansdown
Swansdown $1.10
Atfcaaaaraa etaraf CV,
t aad Ma MaU Taaaa.
the MUler
on
ADV.
ISAABB
46o
.
8&o
00
TABLE
CHANGES
ALBUQUERQUE,
trania
tiuin.
each
each
.$3 each
7 :."0 a.m.
I' l'i p.m.
.'.10 pin.
h.00 pin.
.
I 10 ii in.
.
1 1 10 a ni
.
1 1 A'l a in.
. M:o0 a m.
No.
Ii. V. IIOYT, Ag-- ut
ite
MAY RECORDS
On Sale Now
Aeolian Vocal ions
Columbia Grafonolas
Pianos
Player Pianos
Riedling Music
Company
SSI Went Central. Plwma
BB0EEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
llrplaix by
srrFRion m mhkh a amxeo.
I'hon 71.
ALBUQUERQUE
To Jemez Springs
Tak. tin niidt-rri- trip ,r a hilnl
iti hih.)- I. kins Ihrr. Iiotir. n.n
hl-- ..I'ominnH.tliiii, ml In. hirni. 'I "
lao.t m(iufir.nl nronrr thn r.
A VISIT TO THE SODA DAM
ALOW IS WORTH THK I'Slcr.
or THia tii-- .
I lv .v.ry M'.rtiKig l II n rt'k from Oi
M C. A In a itrlul Ti,ik; .f
at r. aowcas '
Cerrillos Coal
lltT IN T1IK WEtiT
Gallup Lump
Anthracite
Coke
Cetlar llnon t'a.iorf aviMMi
and kLutilina
HAHN C0A. COMPANY
Phone 91
BAKED
JUST
RIGHT
For
YOU
Pappe's Bakery
607 West Central
Phone 623
